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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий квартальный гкон‘юнктурный обзор по типу мало отли­
чается от месячных обзоров,. По состоянию материалов в нем пришлось 
ограничиться лишь сводкой данных за  квартал и за все истекшие 9 
месяцев. Ряд вопросов, как. например, производительности труда, трудовой 
дисциплины и прогулов, соотношения темпа роста заработной платы и 
производительности и т. п., не мог быть достаточно освещен даже и в 
смысле сообщ пия достаточно определенных и полных фактических дан­
ных. Вопросам анализа, взаимной увязки в развитии отдельных отрас­
лей хозяйства, выяснению общих процессов развития хозяйства У рала 
возможно будет уделить должное внимание только в годовом кон'ю нк- 
турном обзоре. Больше того, ряд проблем, на которые наталкивает коп ■- 
юнктура, могут быть проработаны только в порядке специального моно­
графического изучения.
Однако, несмотря на указанные недостатки, обзор, подводящий итоги 
за :*.-й квартал, 1 значительной степени предопределяющие итоги за  весь 
i-од, должен п едставлять несомненный интерес.
Обзор, как  и обычно, составлен на основании материалов и обзо­
ров ведомств.
Председатель Уралплана Л . Г о л ь д и ч .
Зам. рук. кон‘ю нктурных работ М . С игов .




Весна в нынешнем году была необычно поздней, 
"  е с н а холодной, с частыми возвратами заморозков. Озими 
вышли из под снега со значительным запозданием.
В среднем по области:
1924-25 г. г. 1925-26 г. г.
Озими ушли под снег . . . .  9 ноября 12 ноября
Озими вышли из под снега . 22 апреля 1 мая
Озими были под снегом . . .1 6 4  дня 170 дней
Особенное запоздание в выходе озимых из под снега наблюдалось 
в пр 'Дуральских округах вообще, особенно на севере П редуралья. Так, 
в последнюю зиму озими пробыли в В-Камском и Коми-Пермяцком ок­
ругах около 6 Vs месяцев (до 193 дней).
В среднем по области озими «пошли в рост» весной нынешнего го­
да с опозданием против нормальных лет, достигающим, примерно, до од­
ной декады.
К севу яровых, вследствие затянувш ейся холодной весны присту­
пили позже обычного. 98%  добровольных корреспондентов и все без 
исключения райстатистики и агрономы считают сев яровых в нынешнем
году поздним.
Начало сева яровых в нынешнюю весну в среднем по облас 
дает на 14 мая против 6 мая в 1925 г., 2-го мая в 1924 г ., 13-го мая в 
1923 г. и 7 мая в среднем за трехлетие 1923-25 г.
Таким образом, сев яровых запоздал, по сравнению с 1924 на 12 
дней и с 1925 г .— на 8 дней. Весна текущего года была примерно такой же 
поздней, к ак  и весна 1923 года.
Начало лета было прохладным и дождливым (температура все время 
стояла ниже нормы). Исключением была вто р ая  половина июня, точнее 
третья декада июня. Только в эту декаду температура оказалась выше 
нормальной.
Запоздание в развитии, которое было зарегистрировано для поле­
вых растений на средину м ая, в течение летнего периода постоянно уве­
личивалось, наростая от одной декады к  другой. Ускоренное развитие 
растений отмечено лишь для третьей декады июня.
В нынешнем году создалось исключительное 
Озимая рожь. положение с озимым клином. Прежде всего, ппощ адь 
озимых в нынешнем году сократилась вследствие недосева. Сокращение 
озимого клина отмечено для центрального и южного П редуралья и 
центрального и южного Зауралья . В Зау р ал ья  сокращение озимого к л и ­
па началось одновременно и параллельно с восстановительными процес­
сами в области с.-х. производства этой полосы. Мало рентабельная для 
южного и большей части центрального Зауралья  рожь постепенно в ы ­
тесняется более ценными культурами, в частности яровой пшеницей. В 
этой части У ральской области восстанавливаются довоенные соотношения 
культур. Таким образом, сокращение озимого клина в центральном н 
южном Зауралья , по сравнению с 1925 г., ничего тревожного не заклю  
чает.
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Совсем иначе сложилось положение в центральном и южном Пред- 
уральи . Озимый клин, сократившийся здесь к  1922 г. почти до половины 
довоенных размеров (точно—55,7% ),после этого начал расти. Рост озимо­
го клина по этой полосе наблюдался последовательно в течение периода
1923— 25 г. г. В 1926 году озимый клип по центральному и южному 
Предуралыо вновь сократился. Причин сокращения отнюдь не следует 
искать к  каких либо хозяйственных условиях регрессивного порядка. 
Сокращение озимого клина в Предуральи должно быть отнесено целиком 
за счет неблагоприятных метеорологических условий летнего и осеннего 
периода 1925 г. Сначала задерживалась вспашка паров, а затем осенью, 
когда надо было сеять озими, долго стояла сухая погода, не было дож­
дей. Озими с осени недостаточно хорошо развились и не совсем окреп­
шими ушли под снег. Весенние, заморозки нанесли значительный ущерш 
озимым посевам во всем Предуральи, особенно в Пермском, Саранульском 
и Кунгурском округах. В результате неблагоприятных метеорологических 
условий весны наблюдалась массовая гибель озимых в Предуральи.
По подсчетам Уральского, Статистического Управления .(пока еще 
предварительным), общая пло'.цадь погибших озимых по пяти округам 
П редурадья определяется приблизительно в 106 тысяч десятин. Ч асть 
погибших озимых была пересеяна яровыми. На ряду с массовой гибелью 
озимых, необходимо указать, что. сохранившиеся посевы озимой ржи 
были повреждены и в отдельных районах очень существенно.
Третьим неблагоприятным моментом, отразившимся на продукции 
рж и в этом году, было неудовлетворительное состояние сохранившихся 
озимых (пониженные балловые оценки). Озими значительно пострадавшее 
весной, не могли уже справиться в течение всего летнего периода; метео­
рологические условия (пониженные температуры и обилие осадков) не 
благоприятствовали развитию озимой ржи.
Совсем иначе, сложилась обстановка с озимым клином в центральном 
и южном Зауральи . Рож ь в удовлетворительном состоянии вышла из 
под снега ^ значительного запоздания по этой полосе У рала в выходе 
озимых из под снега не показано. Озими в течение летнего периода раз­
вивались здесь вполне удовлетворительно, без всяких осложнений.
Д л я  области в целом неблагоприятно сложившиеся условия для 
озимой рж и по П редуралыо имеют большое значение, так  как  в Пред­
уральи сосредоточено свыше 50%  озимых посевов всей области.
Весь недобор озимой ржи, по сравнению с прошлым годом, опреде­
ляется примерно в 20 миллионов пудов; весь этот недобор целиком па­
дает на предуральские округа.
_ По предварительным подсчетам (посев, п ю щ .
Яровые посевы. после разработки материалов весеннего опроса будут 
уточнены) общая площ. всех посев, увеличилась на 5 ,2% ; если в число по­
севов засчитать погибшую и частично пересеянную площ. озим ., общее рас­
ширение посевной площ ., по сравнению с прошлым год., выразится в 8.0
Самый состав посевной площади в нынешнем году сильно изменился; 
одним из моментов существенно отразившихся на составе посевной пло­
щади была гибель озимых. Вторым и наиболее важным фактором, дей­
ствовавшим на пропорцию культур, был рынок; мы видим, что расш иря­
ются наиболее товарные культуры (пшеница, овес). В условиях рынка надо- 
искать об‘яснения стабильности технических культур. Расширение пло­
щади посевных трав в значительной части должно быть отнесено за счет 
деятельности органов Н К З ,— тем более, что и в нынешнем году площадь 
под травами не достигла еще довоенного уровня.
Параллельные данные за 1925 и 1926 г. о посевной площади по от­
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1925 г. . , 297 1389 1161 94 71 33 61 80 10 23 43 20 3782*)
1926 г. . ■740 1593 1349 95 56 21 40 80 11 21 58 20 4084*)
% X 26 к  25 г. 92,8 ] 14,7 116,2 101,1 78,9 03,0 65,0 100,0 110,0 91,3 134,9 100,0 
1
108,0
В числе посевных трав не показаны 12 т. дес. подпокровных трат. 
В 740 т. дес. озимой ржи входит погибшая площадь (106 т. д.)
Данные за 1926 г. не окончательные; они еще подлежат некоторому 
исправлению.
Площадь яровых посевов увеличилась в нынешнем и д у  на 12%. В 
1925 г. увеличение равнялось 17,6%, в 1924 г.— 29,7, а в 1923 г.—82% .
Таким ообразом, яровой клин значительно расширился в нынешнем 
году, несмотря на неблагоприятные условия во время сева.
Яровые хлеба, поздно посеянные, постоянно увеличивали в течение 
летнего периода опозданее в наступлении фаз развития. Однако, на ссс 
стоянии хлебов не совсем удовлетворительные условия погоды нынешнего 
лета отразились только замедленным темпом их развития. Самое состоя­
ние хлебов (поскольку оно изображ алось в балловых оценках) в нынеш­
нем году Есе время оставалось выше, чем это имело место в три преды­
дущих года. Самым важным решающим моментом в судьбах урож аи 
явился темп развития яровых культур. Неблагоприятно сложились уел >- 
вия вегетации для просо. Недостаток солнца тепла, обилие влаги ою - 
бенно задерживали развитие этого растения. Слабо развивавшиеся расте­
ния не могли успешно бороться с сорняками; просо в ряде районов по­
гибает, заглушенное сорняке ми. От каких либо вредителей область в 
нынешнем году не страдала. Л ето ' в отношение рредителей следует при­
знать вполне благоприятным.
Развитие сорняков приняло значител! ные размеры. Полоса повышен­
ной засоренности полей захватывает земледельческие районы Златоустов­
ского и Свердловского округ, в и тянется дальше на восток через III ;д- 
ринекий, Челябинский, Тюменский и К урганский округа. Ж алоб на 
засоренность из П редуральских округов не имеется.
Расш ирившаяся посевная площадь и повышенные балловые оценки 
яровы х, по сравнению и с 1925 г. и с 1924 г., говорят з а т о ,  что У раль­
ская область могла бы иметь в этом году вполне удовлетворительный уро- 
ж; й. Однако, центр тяжести всего вопроса переносится в этом году в 
необычную для .Уральской области п лоскость— в плоскость вероятное и 
дозревания хлебов.
Положение с яровым клином на 1-е июля сложилось достаточно 
н определенно. Судьба вероятного повышенного урож ая 1926 года былд 
п> ставлена в зависимость от вызревания j ли невызревания яровых.
Количество лошадей, крупного рогатого скота и
С к о т .  овец в нынешнем году, по сравнению с прошлым,
показало рост. Так по предварительным подсчетам (цифры н : окончатель- 
I ые, могут еще подвергнуться исправлению)—изменение уральского ста­
да может быть изображено в следующей табличке (в тыс. голов):
Лошади В т . числе Крулн. рогат. В т.ч. Овцы Свинь и 
(все) рабочие скот (весь)
1925 г. . . .1 .845 ,9  1.391,0 3.656,8
1926 г. 1.954 4 1.498.4 3.746,8
% %  26 г. к  25 г. 105,9 107,7 102,5
коровы
1.715,4 4.109,2 1.405.7
1.806,9 4.517,0 987 8
105,3 109,9 60,3
*) П осевная площ адь взя та  без поправки  на недоучет.
I
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Обращает на себя внимание, очень заметное сокращение количества 
свиней. Различные статистические иствчнники согласно показывают сокра 
щение свиноводства на У рале. По данным налоговых списков число сви- 
1 ей сократилось почти вдвое. Данные весеннего выборочного обследова­
ния, бюджетов (частичный подсчет) и материалов по, так  называемым, 
динамическим гнездам говорят о сильном сокращении свиноводства по 
всему У ралу.
Процесс восстановления животноводства в 1926 Г. налицо: общие 
размеры стада показали увеличение; число лошадей,крупного рогатого скота 
и овец оастет. Очевидно, восстановительные процессы животноводства им е­
ли мелю и в ньнешнем году; налицо несомненно лишь некоторая и< 
модификация. Свиноводство за  последний год частично выпало из состава 
уральского стада. Об'яспения. этого процесса нщ о искать, главным обра­
зом, в условиях рынка. Можно думать, чго внутренний уральский ры ­
нок не мог поглотить почти довоенную продукцию свиноводства. Рынок 
внеобластной такж е не пред'явил спроса па свинину; этому неблаго­
приятствовали и условия транспорта свинины (скорвпоотящегося проду­
кта). Наконец, одну из вероятных причин сокращения свиноводства сле­
дует искать в гипертрофировавшихся размерах этой части стада за по 
следние годы. Способность свиноводства быстро восстанавливаться, при 
медленном росае других видов стада, давала ему преимущества. Теперь 
с ростом поголовья лошадей и стада крупного рогатого скота значение 
свиноводства естественно падает, тем более, что и рынок не стимулируе 
развития этой отрасли животноводства.
Из бюджетных материалов видно, что сокращение свиноводства 
произошло, главным образом, за счет потребления свиней в хозяйствах 
самих производителей.
Характерным моментом в изменении состава саада является роса 
взрослых особей за счет относительного сокращения молодняка. У вели­
чивается число рабочих лошадей и коров; молодые возрастные группы  
уменьшаются относительно, а в нетоторых случаях и абсолютно.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Промышленная программа на 1925-26 год исхо- - 
Общие условия дцЛа и;! ущ та двух факторов— 1) потребность рынка 
производственной де- нд промышленные изделия— с одной стороны и 2) тех-
ЯТ РПКНПГТИ _нически - производственные возможности уральской 
промышленности— с другой.
Повышенный рыночный спрос на промышленные изделия требоза.1 
максимально-возможного развития производства для своего'насы щ ения. 
Вторично утвержденные программы предусматривали повышение произ­
водства в 1925-26 г. сравнительно с 1924-25 г. на 50 проц. -
Выполнение столь значительнс увеличенного задания требовач- 
расширения производства путем введения в действие ранее бездействза 
павших устройств и машинных оборудований, что предполагало частич­
ное их переоборудование, при условии получения новых м аш ин-из-за 
границы и привлечения новых кадров рабочей силы. По металлургиче­
ской промышленности с 1-го октября но 1-е июня мы имеем следующее 
увеличение по основным устройствам: число работающих доменных печей 
увеличилось с 20 до 24-х, мартеновских печей с 32 до 37, клетей к р о вел ь­
ных с 56 до 69, сортовых станов с 20 до 27. Общее увеличение различных 
устройств В'металлопромышленности достигло до 170, против 140, действо­
вавших в , 1924— 25 операционном году.
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Общее число рабочих, сравнительно с соответствующим периодом 
5924-25 года, в среднем за 9 месяцев увеличилось на 36 проц.
Вовлечение новых элементов,в производственный процесс не могло 
н ■ отразиться пт выполнении программы: введение в действие старого 
изношенного оборудования, техпичеекч-предельнтя нагрузка этого обору­
дования повлекла за собою увеличение количества остановок, к ак  по 
случаю аварий, поломок, так  и д л я . обычного ремонта, причем темп 
роста остановок шел быстрее, чем увеличение количества устройств. При 
р' сте устройств на 20 проц,, количество остановок увеличилось на 70 проц.
_ Отмеченные выше основные факторы производ-
ироизводство. ства предопределяют развитие самого производствен­
ного процесса и степень выполнения программного задания. Общие р а з ­
меры валовой продукции всей крупной промышленности У рала за 9 ме­
сяцев 1925-26 года составляют leS6,7 митл. довоенных рублей; увеличе- 
н ie по сравнению с соответствующим, периодом 1924-25 года— достигает 
41 проц., причем наибольший рост дают отрасли: деревообрабатываю­
щ ая— 101 проц., бум аж ная—44 пр. металлическая—43 проц.
Поквартальные итоги производства характеризую тся следующими 
д иными: 1 кв .— 43,9 м. руб.. IT— 46,1 м. руб., I l l — 46,6 м. руб. В т е ­
чение всего рассматриваемого периода крупная промышленность развер­
ти тала свою работу, однако темп роста производства, но сравнена»  с
24-25 годом—значительно замедляется, что видно из следующих относи­
те  тьных процентов соответствующих кварталов: I — 156 проц.—I I — 
139 проц. -III -130 проц. Причиной земедленного темпа роста является 
м аксим ально-предельная'нагрузка‘и использование технических и м ате­
риальных факторов производства. .
Выполнение программы в среднем за 9 месяцев по всем отраслям 
коупной промышленности выразилось в . 92 проц. Только текстильная и 
( у лаж ная промышленность превысили сметные задания— первая на 16 пр., 
вторая на 23 проц., вСе остальные отрасти дали недовыполнение: горная — 
па 20 проц., деревообрабатывающая—на 13 проц., каменноугольная— на 
9 проц.
Наиболее низкие результаты выполнения программы дал III квартал: 
в то время, как процент выполнения за  первую четверть равняется—98, 
в :• вторую—-92, третья чет.велть выполнила только 86 проц. задания.
Недовыполнение годовой программы на 7—9 проц. можно считати 
-определившимся.
Причинами недовыполнения программы являются:
1. Технические перебои в работе отдельных предприятий, вызывав­
шиеся высокой технической нагрузкой при устарелости и изношенности 
оборудования.
2. Неполучение соответствующего оборудования из-за гранйцы.
3. Ослабление производственной дисциплины, увеличение прогулов 
и влитие в промышленность свежих кадров рабочих, что обусловило невы ­
сокую прокводительность труда,.
4. Недостаток собственных оборотных средств промышленности, огра- 
•ничение государственного»финансирования и сжатие кредитов, чго не 
позволило некоторым об‘единениям р.лзверну(ь работы в намечавшемся 
.м ie штабе.
5. Затруднение в снабжении топливом, в особенности сибирским
коксом.
6. Недостаток квалифицированной рабочей силы.
7. В частности значительное недовыполнение программы в I I I  к в ар ­
та ie об‘яснястся такж е слишком высокой программной нагрузкой этого 
к ы р т а л а  (27 проц. годового плана.)
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Отдельные моменты производственной деятельности характеризую тся ниже- 
с юдующими основными данными
Данные за весь учитываемый период о запасах 
асы РУД- руд имеются только по семи трестам: Надеждин-
скому, Свердловскому, Ю ж но-У ральском у, Бакадьскому, Пермскому, 
Пр: камскому и С-ш скому. Годовая потребность в руде по указанным 
обЧдинениям определяется в 1.195.872 тонн, ил ч в месяц—99.919 тонн.
Наличке остатков руд на рудниках и заводских площадях характе­
ризуются следующими данными (в тоннах):
1/Х — 25 г. 1/1— 26 г. 1/V1I 20 г.
730.899 644.003 650.174
Р езких 'колебаний в запасах не происходило, текущие потребности лроиз 
водства удовлетворялись полностью.
Положение с минеральным топливом за первое 
Минеральное то- полугодие было достаточно напряженным. И з-за не-
пливо. исправной доставки сибирского кокса имелись пере­
бои в работе заводов.
С апреля положение стало несколько улучш аться и весь трет и 
квартал можно признать достаточно благополучным в отношении снаб­
ж ения минеральным топливом. ,
Запасы основных категорий угля характеризую тся следующим:
1/Х — 25 г. 1 1 -2 6 -  г. 1/1V— 26 —- I/V1I
1. Уральские угли . . . 43.383 то: н 32.118 44 030 45.326
2. Сибирский кокс . . . 4.971 » 6.309 17438 • 26178
3. Сибирские дом. угли . 3.693 .> 7.004 14366 21702
4. Прочие сибир. угли . . 16.307 » 22.880 40985 38579
_ ,  Общее количество рабочих по всей крупной п; о-
К Я П П Ч Я О  /*и п о  1 J '
мышленности за третий i вартал определилось в 
133.285 человек, против 136.469 во втором квартале. При почти стабн. ь- 
ном размере производства (увеличение на 0,1 проц.) мы имеем, некоторое 
сокращение количества рабочих (2 проц.).
Сравнительно с соответствующим периодом 24-25 года число рабочих, в 
среднем за  9 месяцев, увеличилось на 36 проц., при увеличении про­
дукции на 40,8 прои. По кварталам  процентные отношения количества 
! абочей силы двух смежных лет следующие— I— 143, I I — 141, I I I — 127. 
Уменьшение количества рабочих в третьем квартале, сравнительно со II  м 
произошло, главным образом, за счет отраслей: горной— 7 проц.. каменно­
угольной— 13 проц.; металлическая и химическая промышленность, на­
оборот, дали незначительное повышение количества рабочих.
Общее понижение количества рабочих явилось следствием более 
ж есткого и рационального регулирования штатов заводских рабочих.
Использование рабочей силы за отчетный квартал характеризуется 
следующими цифрами: количество дней фактической работы было 64,79 
против 65,89 соответствующего квартала прошлого года, т. е. мы имеем 
некоторое сокращение. Сильное увеличение дают простои, по сравнению 
с I I I-м кв. прошлого года, к а к  оплаченные (0,26 против 0,11), так и 
неоплаченные (0,21 против 0,06). Увеличение дают очередные отпуска 
(2,05 против 1,65) и отпуска по болезни (3,58 против 2,92). Что-же ка­
сается прогулов, то, по данным Статистики Труда  поквартальные срав­
нения 1925-26 и 1924-25 г.г. дают следующее: по уважительным причи­
нам— 1,07 против 1,66 и по неуважительным— 2,82 против 2,95.
11 -
При сравнении со вторым кварталом текущего года— получаем:
Н а одной рабочего приходилось дней 7Г
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1 111 кв. 64 ,79 0,26 0,21 15,41 2,05 3,58 1.07 2,1.2 0,81 87,6
1 925-26 г.
1 11 кв. 65,01) 0,17 0,28 14,52 0,61 3,98 1,16 2,90 0,37' со /.
„ д Движение заработной платы по месяцам I I I
заработная плата. кварТала 1925-26 года по всей крупной промышлен­
ности характеризуется следующими данными:
1 Среди в я а 111-й кн.
, ' , в процентах
■ . А прель М ай Июнь § X -
. 09 1—1 КО И НЕ. K i l l  кна т-
|
Д  лО  га 1925-26 г . 1924-25 г.
М есячная
В червонны х руб. 44,10 41,18 43,28 42,95 103.0 121,2
В условны х руб . . . 27,49 24,80 26,54 26,24 97,4 114,6
П оденная ,
В червонных руб. 1,84 1,82 1,86 1,84 101,0 121,8
В условны х руб. 1,13 1,10 1,14 1,12 94,9 115,4
Третий квартал по сравнению со вторым дает незначительное повы­
шение номинальной заработной платы и снижение реальной зарплаты—  
в условных рублях—месячная на 2 ,6% , поденная на 5,1 %. По сравнению 
с I I I-м кварталом прошлого года поденная зарплата повысилась в чер­
вонных рублях на 21 ,8% , в условных на 15,4% .
_ Поденная выработка на одного фактического
Производительность радочего в среднем по всей промышленности изме- 
труда. нялась следующим образом:
в черв. руб. I кв. II  кв. I I I  кв.
4,31 4,44 4.91
Сопоставление роста заработной платы и производительности труда, 
при недостаточно удовлетворительных материалах и методах исчисления 
производительности.— крайне затруднительно.
При сравнении с I I I -м кварталом прошлого года, в I I I -м квартале 
текущего года поденная выработка на одного 'рабочего увеличилась на ■ 
11%, при росте номинальной заработной платы на 21,8%  и реальной на 
15,4%; т е. констатируется некоторое отставание роста производитель­
ности, по сравнению с ростом заработной платы. При сопоставлении от­
четного квартала со П -м  кв. текущего года мы имеем: поденная выра-
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бокка дает рост в 111-м квартале на одного рабочего 10,5% , при п о т - 
/Кении реальной заработной платы на 5 ,1%  и при повышении поминаль­
ной на 1%.
„ Итоги по лесозаготовкам за  9 месяцев, 1925-26 г.
Лесоза! отовки. рисуются следующими цифрами (в тыс. куб. метров к 
заготовлено дров 6.731 (77 проц. задания), угля 2.423 (98 проц ); выве­
зен о  дров 8.031 (85 проц.) угля 97 проц.
Кампанию по рубке дров можно считать определенно неудовлетво­
рительной и годовые результаты дадут, несомненно, значительное недо­
выполнение программы. По вывозке дров заметное улучшение внес 111 
к в ар т ал ; резкое ж е улучш ение в Ш  квартале отмечается и по рубке 
дров , что выровняло итоговые цифры за  9 месяцев, хотя далеко еще не 
достигло намеченного задан м .
Причинами неудовлетворительности лесозаготовок являю тся с одной 
стороны, —неблагоприятные климатические условия, с другой ,— незаинтере­
сованность местного крестьянства в  лесных работах и неудовлетворитель­
ные результаты привлечения рабочей силы.. Необходимо указать еще на 
наличие на У рале большого количества заготовителей, конкурирующ их 
между собою и взвинчивающих цены на рубку и перевозку. 
f  Общая стоимость валовой продукции средней про-
цюдняя промышлен- MbW, !еИ!ЮСТИ окружного значения, за в е с ь  отчетный 
ноегь. период определилась в 16,9 мил. руб., что дает уве­
личение, против 24-25 года, на 63% . Более быстрый рост средней имест- 
нон промышленности, по сравнению с крупной, является вполне естест­
венным, вследствие еще неполного использования всех имеющиеся на 
местах возможностей. Особенное развитие в 25-26 г. показали производ­
ства деревообрабатывающее (260%), полиграфическое (213%), пищевое 
(159% ) и горное (149% ).
По своему удельному весу выделяются, главным образом, следующие 
отрасли:
Пищевая—36% , кожевенная—29%  й металлообрабатывающая 7% . 
Поквартальные показатели производства дают такую картину:
I кварт. II каар . I I I  кварт.
1. Сумма производ. . 4,8 м. р. 6,1 м. р. 5.9 м. р.
2. %  к  соответ. пе­
риоду 24-25 г. . 159% -172% 168%
3. %  выпол. програм. 80%  90%  92%  !
В третьем квартале, мы имеем незначительное сокращение размеров . 
выработки, при повышении процента выполнения задания.
Наибольшее невыполнение программы отметилось в пищевой про­
мышленности, вследствие сокращения работ по Мукомольному ...производ­
ству, как  результат снятия Промкомбинатов с хлебозаготовок; в бумаж­
ной из-за простоев фабрик в мае месяце, вследствие наводнения и в тек­
стильной— из-за отсутствия рабочих и сырья в пимокатном производстве 
Ш адринского Промкомбината.
По 1-ое июля 1926 года запродажа продукции 
Сбыт продукции. п0  т .)ем оспош ш м  отраслям—металлической, лесобу­
мажной и текстильной выразилась в сумме:—166,5 мил. руб., что дает 
превышение против 24-25"г. на 41% . Особенно выделяющимся был темн 
роста запродаж .в лесобумажной промышленности, где оборот возрос на 
169%.
Что касается движения запродажи в течение года-, то здесь необхо­
димо указать на. то, что синдикат «Уралмет» запродал по 1-ое октября •
26 г . ' 70%  продукции 25-26 года, в силу чего, естественно, в дальнейшем 
запродажи последовательно снижались. Такж е снижала в течение года 
запродажи и текстильная промышленность. Наоборот,—лесобумаж ная про­
мышленность дала значительные размеры запродажи в I и Ш  кварталах. 
Размеры фактического отлуска продукции рисуются в таком виде: .
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М еталлическая . . 29,8 34,2 40,3 104/. 142. 90 %
Л есобум аж ная . . . . 2 5 3,о 3,0 9,0 1 129 »
Т екстильная ...................... 3,9 3,4 3,4 10,7 122 138 >
И т о г о  . . 30,2 • 41,0 40,9 124,1
•
П родажа последовательно возрастала из квартала в квартал., за 
счет регулярного роста отпуска металлоизделий.
Невыполнение плана по металлопромышленности об ясняется части ч о 
запозданием в выполнении заказов в связи с общим н довыполнением про­
изводственных программ.
По лесобумажной промышленности приведено сопоставление с перво­
начально утвержденным планом. В настоящее время программа по Камп- 
граллесу повышена и фактический отпуск, примерно, находится на уровне 
задания.
. В связи с рагшиоением производства увеличм-
Ш И Н Я Н ГП Н О Р  П О П П - -/пили ваются и финансовые операции промышленности,
жение. Касса и текущие счета дают непрерывное увеличе­
ние, как по приходу, так  и по расходу, что видно из следующих цифр.
Касса и текущие счета.
I кварт. I I  кварт. I I I  кварт.
Приход (мил. руб.) . 61,3 69,4 84,5
Расход ........................... 63,7 71,0 72,0
Параллельно растет и сумма банковских поступлений: (в мил. р.у 
I кварт. II  кварт. I I I  кварт.
21,4 36,2 42,5
Однако, темп роста финансовых операций далеко не соответствовал 
увеличившимся потребностям расширенного производства: данные срочных 
донесений о финансовом положении трестов за  отчетные три квартала ри­
суют финансовое напряжение уральской промышленности на протяжении 
всего отчетного периода. Остатки кассы и текущих счетов отмечают систе­
матическое понижение, несмотря на увеличение банковских поступлений.
Остатки кассы и текущих счетов.
На 1/Х на 1/1 на 1/1V  на 1 /V II
8,8 6 6 5,3 3,4
Вся сумма кредитных поступлений за  9 месяцев текущего опера­
ционного года выразилась в 100.168,3 тыс. руб., из которых большая
I
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часть (41% ) падает на металлургическую промышленность, 24% —на сред­
нюю, 14%— на лесобумажную, оставш аяся сумма распределяется между 
остальными отраслями производства.
Размер банковского кредитования за истекший срок (100.168,3т. р.) 
больше чем в два раза (218,8% ) превышает кредит 24-25 г. за соответ­
ствующий период и распределяется по кварталам в процентах следую­
щим образе м: за I квартал-—21,4% , II  кварт,— 36,2% , I I I — 42,4% . По 
сравнению с теми же кварталами прошлого года превышение в процентах 
составляет— за I кв. на 84,1% , за I I  кв. на 114,6% , за 111 кв. 146,2%.
Поквартальный роет кредитных поступлений соответствует поквар­
тальному р сту производства за отчетный период.
Общая сумма погашений банковского кредита за 9 месяцев соста­
вила— 74.586,8 тыс. руб., что по отношению к  общей сумме кредитных 
поступлений состав ляет 74 5% .
По отдельным от аслям промышленности процент погашения вы ра­
ж ается следующими цифрами: по металлической— 69,7% , горной— 52,9% , 
каменноугольной— 77,5% , текстильной—<104,7%, лесобумажной—77,4 и%  
но разной 77,2% .
Вся задолженность банкам на 1 /V I I  текущего года равняется 40.897 
тыс. руб., против 14.054,7 тыс. руб. на то же число 1925 года, причем 
рост банковской задолженности по кварталам за 1925-26 г. значительн > 
превышает темп роста задолженности за  тот же пери- д 1924-25 года.
1 кв. II  кв. I I I  КВ
1924-25 г. . . , . 127,0 • 156,5 179,5
1925-26 г. . . . • 139,4 213,2 290,5
По отдельным отраслям промышленности наибольшее превышение 
падает, на лесобумажную (475,2% ), металлическую (227,1% ), среднююпро- 
мышленность (212%) и каменноугольную (171,3% ). По текстильной про- 
мышленности превышение составляет всего 17.4%, а по отношению к 1/Х
25 г. ее задолженность уменьшилась на 20,1% .
Общая сумма вексельной задолженности на 1 /V II выразилась в р а з ',  
м ере— 19.646,4 тыс. руб. против 7,483 тыс. руб. прошлого года.
Рост вексельной задолженности по всей промышленности на 1/V II-25-
26 г. по отношению к 1/Х-25 г. увеличился на 105,3%, по отношению 
к  24-25 г. она увеличивается на 1/Х— на 97.3% , на 1/1— 120,2%, на 1 / IV — 
137%  и на 1/ V I 1— 162%.
Наибольший рост вексельной задолженности, падает на лесобумаж­
ную (386,8% ) и каменноугольную промышленность— (225,9% ). Наимень­
ший %  приходится на текстильную промышленность— (12,7% ).
Состояние задолженности трестов и трестам в течение первых 3-х 
I варталов видно из следующей таблицы, (см. 15 стр.).
Общая задолженность по всей промышленности на 1 /V II 1926 года 
по отношению к 1/Х-25 г. увеличилась на 148,8% . Рост задолженности 
по кварталам представляется в следующем виде:
I кв. II  кв. I I I  кв.
136,4%  199,2% 248,8%
Из всей задолженности трестов 41,2%  падает на банковскую зад о л ­
женность, 36 ,2%  по всей прочей задолженности, т. е. задолженность по 
займам, учреждениям, различным падрядчикам, поставщикам, по за р а ­
ботной плате и др.
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Н а 1/1 Н а 1 /IV Н а 1/V1I




1. Б анков ская  задолж енность . . . 14077,8 19625,1 30015.8 40899,7 : 41,2
а) в .то м  числе по учету поксел. Ж,51,3 9385,1 13930,4 18042,4 —
б) % % ................................................. 00 50,6 45/: 45,4 -
2. Вексельпап задолж енность . . . 9509 ' 16593,6 21094,.: 19145,4 19,7
3. Задолж ен. С о ц с т р а х у ...................... 678,3 704,5 750.9 НО 87 1.1
4. » по нал. и сбор, . . . . 690,3 388,3 875,4 1825,1 1,Й
5. П рочая задолж енность . . . . . . 1495(1,7 17231,3 26915.9 36006,5 36,2
В с е г о ........................... 39982,1 54542,8 79652,8 99186,4 100
% %
II . З ад м ж ен . трестам.
100.0 136,4 199,2 248,8 —
1 Вексельны й и о р т ф е л ь ...................... 2237,1 2894,1 2017,3 2310,1 8,8
2. Задолж ен. синдикатов . . .  . 2013.2 3451,3 се СГз 1191,3 4,5
3. Ведомственная зад олж ен ................... 126,9 461,9 191,0 125 30 4,7
4. И р о ч а я ........................................ 9826,3 9545,5 ■13060,4 21627,0 82,0






При последовательном увеличении всей заложенности промышлен­
ности— вексельная задолженность к концу III квартала показывает не­
значительное уменьшение — 1,5 мил. руб.
Задолженность трестам на I /V II  реко повысилась.
На 1/Х На 1/1 На 1/VI На 1/V II
100 91,9%  92,2%  148,2%
Повышение задолженности трестам на 1 /V II о5‘яспяется тем, что ни 
в первом, ни во в ором квартале не была учтена ведомственная зад ш - 
женно'с ь и прочая зад-лж еш ь сть тресту «Уралплатина», которая на 1/V II 
выразилась в сумме 5,5 мил. руб.
R общем, вся задолженность трестов, не счиш я задолженности по 
учету векселей, превышает задолженность трестам на 1/V1I на 205 ,4% .
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Т Р А Н С П О Р Т .
В текущем году третий квартал показал более значительное паде­
ние грузооборота Пермской железной дороги, чем в прошлом: до 82,7% , 
против 9! ,4% , по отношению ко второму кварталу. При этом в минув­
шем году, ослабление деятельности почти в равной мере коснулось и 
погрузки на своей дороге и приема i  чужих дорог; нынче же в третьем 
квартале, по сравнению со вторым, погрузки на своей дороге сократились 
i а 20,3% , а прием с чужих на 11,4% , причем темп снижения коммерческих 
i огрузок дает еще большую разницу— 23,2%  в текущем году и только 
1 % в прошлом.
Сопоставляя абсолютные данные третьих кварталов этих двух лет 
видно, что рост погрузки выражается в 15,2%, а приема в 53,9% , в 
связи с чем удельный вес своей погрузки в работе дороги упал с 70%  
до 64% .
При рассмотрении погрузки по родам грузов бросается в глаза силь­
ный, против прошлого года, рост погрузок лесных строительных мате­
риалов (на 144%), дрова показали пшос только 6% , каменный уголь 
3 ,7% , а хлеб уменьши: ся на 7 ,3% : все коммерческие погрузки дали рост 
на 24 ,2% ; служебные погрузки сократились на 20,4% .
Наибольшее падение грузооборота, как  и в прошлом году, прихо­
дится на май.
План перевозок, принятый Местным Комитетом, предусматривал на 3-й 
квартал общую средне-суточную работу дороги в 2162 вагона. Позже 
план был снижен до 2083 ваг. Исполнение-же дало только 1737,5 ваг..
или 83.4% .
Всего за этот квартал перевезено грузов всех скоростей в коммер­
ческих поездах 2.081.426 тонн при пробеге 722.430 тонно-километров 
i ротив 2.434.844 тонн при пробеге 842.430 т-к . в предыдущем квартале.
Число рабслужащих постоянного штата в III квартале составило в. 
среднем 36952 челой., показав увеличение против II  квартала на 1,3% 
и против III квартала прошлого года па 30,2% .
Работа дороги дала за отчетный период следующие технические по­
казатели :
П О К А З А Т Е Л И Апрель Май Июнь
С редний оборот рабочего вагона . . . . . . суток 6,2 6,9 6,1
Средний суточный п робег вагона . . . . километр. 75,09 72,47
Средний рейс груж еного вагон а . . . . километр. 341,93 382,71 359,01
„ отнош ение пробега порож него вагона 
г р у ж е н о г о ........................................
к пробегу 23,38 29,79 25 82
Ф акти ческий  вес п о е з д а ...................... .... 782 740 7:19
К оэффициент использования мощности паровоза . . • 92 89 89
Средний пробег п ар о во за  в сутки  . . . . километр. 111,83 102,17 110,6







Т О Р Г О В Л Я .
Заготовка хлеба нынешнего года дала следу- 
Алебозаготовки и хле6-ющие результаты по сравнению с прошлым 1924- 
ный рынок. 1925 годом:
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П е р и о д ы
■ :
В 1924-25 г. В 1925-26 г. 1925-26 г. 
в % % к 
1924-25 годуТ ы с. п. П роц. Тыс. п. И рон.
...........
И ю л ь -С е н т я б р ь ............................... 1.684,3 4,0 4.451,6 13,7 264,3
О ктябрь-Д екабрь ........................... 23.748,9 56,1 12.133,8 37,3 51,1
Я н в а р ь - М а р т ................................... 10,778,8 2'5,4 11.921,8 36.6 110,6
А п р е л ь ........................................ 1.940,1 4,5 2.533,4 7,8 ■131
М а й ............................................ 1.192,8 2,8 574,8 1.7 - 48
Ию нь ........................................ 3.042,2 7,2 935,7 2,9 31
А п р е л ь -И ю н ь ................................... 6.175,1 14,5 4.043,9 12,4 65
' Итого за год . . . . -42.287,1 100 32.551,1 100 77,0 ‘
В начале заготовительной кампании ожидалось, что заготовки
1925-26 года пройдут не менее успешно, чем хлебозаготовки предшеству­
ющего года. Д ля таких ожиданий были налицо, казалось, все'сснова- 
ния. Валовой сбор хлебов этого года оказался выше урож ая 1924 года, 
избытки хлеба у крестьянского населения в 1925 году увеличились против 
1924 года на 13,5 милл. пуд. Хорошие результаты заготовок и ю л я —- 
сентября 25 года подтверждали предположения, основанные на исчисле­
нии размеров ожидаемого товарного отчуждения крестьянством хлеба. 
Тем не менее заготовки прошли мало успешно. Всего за год заготовлено 
32.551,1 тыс. пуд., что составляет 77%  к заготовкам 24-25 года, 42%  
первоначального плана в 77 мил. пуд. и 55%  сокращенного плана в 
60 мил. пудов.
Причины недостаточного развития хлебозаготовок в течение первых 
двух кварталов отчетного года были освещены в полугодовом кон ю н - 
ктурном обзоре У ралплана. Наиболее существенные из них следующие: 
1) недостаток промышленных товаров, 2) увеличение доходов от иных 
статей крестьянского хозяйства, кроме продажи хлеба, 3) уменьшение 
размеров и удлинение сроков уплаты сельхозналога, 4) придерживание 
хлеба в ожидании обычного весеннего под‘ёма цен, 5) образование стра­
ховых запасов и т. п.
Третий квартал такж е не оправдал возлагавшихся надежд. В первом 
месяце квартала— апреле— заготовка прошла хорошо. Этому способствовала 
затянувш аяся зима и поздние пасхальные праздники. Но май и июнь 
дали ничтожные результаты. В третьем квартале основной причиной не­
удовлетворительного хода заготовок является неопределенность видов 
на урожай при длительной неблагоприятной погоде. Насколько в связи 
с этим сократилось крестьянское предложение хлеба, видно из следую­
щей таблицы, в которой приведены данные о размере привоза на учиты­
ваемые городские рынки в 24-25 и 25-26 г.г. и довоенное распределение 
привоза по кварталам:
ш ш п н ш щ е !
а  г  л С I IГ  .*41 л  t £ Я ‘А  1
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К в а р т а л ы :
Июль— сентябрь . . . 
Октябрь — декабрь . 
Январь — март . . . »  
Апрель — июнь . . .
И т о г о
Довоенный 
привоз в 






25-26 год 24-25 год 






Одновременно сказался слабым и спрос. Впервые на уральских рын­
ках  слабоб предложение хлеба стало превышать спрос. Извне тре­
бования на уральский хлеб были незначительны, тем более, что 
цены на уральском рынке в течение третьего квартала поднялись 
и обогнали уровень хлебных цен по другим районам СССР. Общее пони­
жение хтебных цен по Союзу, высокий уровень цен на хлеб на Урале 
заставили заготовительные организации вести работу в направлении по­
нижения и достижения более однородного по различным округам уровня 
хлебных цен, что достигалось сокращением или даже прекращением заго­
товок на рынках с высокими ценами.
Движение заготовительных цен (на пристанционных базарах) даны 
в следующей таблице:
Д а т ы
Ц ена в копейках за пуд Ц ена в % ”S 1' средн. годов
П ш еница Р ож ь Овес Пш еница Рож ь Овес
ю
я^  Q  CS L.
О
51 кю оГ) t.
ю

































=? я  -а1 оCN и-
О
^  пЮ о
Н ачало ию ля . . 140 109 95 122 122 117
» о к тя б р я  . 76 118 49,5 77 45 74 76 103 75 87 78 91
» ян вар я  . . 88 116 57 81 53 77 88 101 86 91 91 95
» апреля . . 159 119 104 96 107 93 159 103 158 108 184 115
» мая . . . 214 126 113 97 113 65 214 109 171 109 195 80
» ню ня . . 190 108 119 87 110 05 190 94 180 98 190 80
» ию ля . . 140 102 109 76 95 60 140 89 165 85 164 74
С редняя годовая 100 115 6 6 89 58 81 100 100 100 1 0 0 100 100
Д л я  цен 1925-26 года характерно 1) их большая устойчивость по 
сравнению с 24-25 года, отличавшагося резкими колеб ниями хлебных 
цен, 2) средний повышенный против 24-25 года уровень благодаря тому, 
что основной сезон заготовок (октябрь— март) прошел по ценам более 
высоким и 3) значительно более низкие, чем в прошлом году, цены к концу 
заготовительного года и к началу нового сельско-хозяйственного года.
Падение цен в течение лета 26 г. не ьзя об‘яснить причинами, на­
ходящимися лишь внутри Уральского рынка. Наоборот— основной толчок 
цены получили извне, они повтотяли движение цен по Союзу, допуская 
лишь иной темп изменений. Публикуемые НКТоргом сводки заготови­
тельных цен показывают следующее:
Д а т ы













1 ян варя 26 г....................... 86 79 122 117 77 76
1 ф евраля » .......................... 95 Ь9 130 122 97 90
1 м арта » .................. 107 105 164 127 108 103
1 ап р ел я  » .................. ■107 110 130 128 106 101
1 м ая » .................. 94 104 125 128 77 98
1 ню ня » .................. 83 96 120 ■123 80 83
1 ию ля » .................. 71 '  9Q 101 И З 08 70
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К ак видно, цены У рала снижались с менее высокого уровня, нежели 
в СССР, и более замедленным темпом. То обстоятельство, что они до 
апреля были ниже средних по СССР, является нормальным, до этой поры 
Урал был одним из рынков со сравнительно здоровыми ценами. Замед­
ленное понижение уральских цен весной об'ясняется целым рядом причин. 
Во-первых,— в это время стали приходить в норму чрезвычайно высокие 
цены некоторых других районов (напр. Украины) и понятно, что общий 
темп снижения средних союзных цен должен быть поэтому стать ускорен­
ным. Во-вторых. У рал является не только заготовительным, но и крупным 
потребительским районом, не обеспечивающим себя достаточными Торго­
выми запасами хлеба, что должно было оказать сдерживающее влияние 
на снижение цен. В третьих, — виды на урожай, определившиеся по Союзу, 
как  удачные, на Урале оставались все время неопределенными.
В общем же, уральские цены оказались более высокими, чем пред­
полагалось. Это обстоятельство стоит в связи с тем, что общее отчужде­
ние крестьянами хлеба в 25-26 г. было пониженным. Стремление восста­
новить свои запасы, неблагоприятно для отчуждения хлеба склады вав­
шийся денежный приход хозяйства, недостаток таварных эквивалентов — 
все это понижало товарность хлеба. По предварительным расчетам Урал- 
статуправления запасы крестьян за 25-26 г. возрастают с 13 м. п. до 35 м . п.
В какой мере пониженной оказалась товарность хлеба на Урале, 
видно из следующих данных Н К Т ор 'а : так  называемые, «основные загото­
вители», взявшие за 25-26 г. по СССР 580 м. п., на У рале заготовили 
всего лишь 26 м. п. Относительно валозого сбора для всех производящих 
районов СССР эта заготовка составляет 19%, тогда как  для У рала, она 
дает неполных 11%.
Д ля союзной заготовки Урал в 25-26 г. оказался величиной незна­
чительной, давшей 4,5%  всей заготовки. В 24-25 г ., когда вся плановая 
заготовка СССР составила 310 м. п ., У рал дал 13,3% .
В связи с падением заготовительных цен понизились такж е рознич­
ные хлебные цены на городских и заводских рынках У рала. Движение 
средних городских цен дает такую картину:




















% отнош ен, 
средн. за  
1925-26 г. 
к 1924-25 г.
Р о ж ь
•1924-25 г . . 58 57 106 •124 140 124
1925-26 г .  . 93 96 120 121 131 113 125
П ш еница
1924-25 г .  . 86 84 173 214 203 177
1925-26 г: . 142 138 157 169 175 14 1 ' 108,9
О в е с
1924-25 г .  . 56 57 111 143 145 129
1925-26 г .  . 93 107 133 139 135 112 126,1
М ука р ж а н а я
1924-25 г . . 75 82 130 173 178 158
1925-26 г . . 125 135 157 164 169 154 1 2 8 , 1
М ука пш еничная
1924-25 г. . 1 45 120 214 266 258 223
1925-26 г .  . 181 1 8 6 205 212 216 196 107 8 ■
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Д л я  городских хлебных цен 1925-26 года характерны те же моменты, 
которые были отмечены для движения заготовительных цен на хлеб, а 
именно: большая устойчивость их, повышенный уровень средне-годовой 
цены и значительно пониженный уровень цен к  началу нового сель.-хоз. 
года по сравнению с соответственными данными 1924-25 года.
Состояние оптового хлебного рынка в течение отчетного квартала 
оставалось малодеятельным.
Основная группа покупателей хлеба, выступающая на оптовом 
ры нке,— госпромышленность почти совсем не пред 'явила спроса в связи с 
исчезновением потребности в овсе и в силу тех финансовых затруднений, 
которые переживает промышленность, и которые заставляю т ее сводить 
необходимые промышленности запасы хлеба до минимума.
Д ругая  группа покупателей хлеба —  рабочая кооперация пе стре­
милась к увеличению закупок хлеба, и ограничивалась даже весьма 
скромным выполнением поставок хлеба по ранее заключенным договорам 
на рабочее снабжение. К ак шло выполнение этих договоров в последние 
месяцы видно из следующих данных:
Полагалось Фактически %
отгрузить. отгружено. выполнения.
....................... 1326 т . п. 1076 т. п. 81
............................ 1113 » 760 68
. . . . .  921 » 548 » 59,5
Недогруз хлеба был значителен в течение всего квартала и особенно- 
возрос в июне. Однако, эго обстоятельство не вызывало каких-либо особых 
нареканий со стороны кооперации. Наоборот, рабочая кооперация, в связи 
с финансовыми затруднениями, оставалась даже довольна невыполнением 
плана. На сокращении торгового спроса церабкопов сказалось такж е па­
дение потребительского спроса и общее успокоение на городских хлебных 
рынках, явившееся следствием понижения цен и ожидания нового урож ая.
Таким образом, хотя биржевое предложение хлеба производилось, 
по все понижавшимся ценам и на значительно более льготных условиях, 
и несмотря на весьма слабый ход собственных внутриуральских заготовок, 
однако, торгового спроса на этот «вольный» хлеб в области не наблюда­
лось. Оптовый хлебный рынок, как и прежде, почти целиком состоял в 
сделках но плановому снабжению.
Слабое развитие хлебозаготовок последних месяцев привело к рез­
кому сокращению запасов у всех уральских держателей хлеба. Цифры 
движения видимых хлебных запасов таковы:
Апрель
М а й
И ю н ь
Д а т ы Всего И сполко­















1 ию ля 1925 г ....................... 6.477.2 44,1 44,4
.
1.693,3 3.214,2 1.481,2
1 я н в а р я  1926 г ................... 9.171,8 497,5 178,0 3.619,9 2.249,8 2.626,6
1 ап р ел я  » . . . . 8.267,5 242,2 58,8 2.553,2 2.094,7 3.318,6
1 ИЮЛЯ 1> . . . . 4.624,1 29,7 96.6 2.180,3 1,215.6 1.101,9
Сокращение хлебных запасов начинается с января и за иолгода 
дает убыль хлебных остатков у всех держателей на 4547,7 т. п., т. е. 
почти вдвое. Важно отметить, что это сокращение идет почти исключи­
тельно за счет продовольственного хлеба. Особенно обращает на себя 
внимание сокращение хлеба у кооперативных организаций. Правда, на 
1 ию ля прошлого года хлебные остатки не так  уж  значительно превы­
шают запасы хлеба на ту же дату этого года. Но здесь не следует упу­
скать из виду, что заготовка хлеба в течение нюля-сентября 1925 года
дала прекрасные результаты, на что в нынешнем году трудно расчиты­
вать. Наоборот, продолжающаяся неблагоприятная погода, очень поздний 
сбор хлебов в этом году, может в ближайшие два месяца совершенно 
застопорить заготовки, поставить под удар задачу безперебойного снаб­
жения хлебом рабочего населения У рала. В этой обстановке, имеющиеся 
ничтожные запасы хлеба у уральских организаций, могут создать серьез­
ную угрозу для регулирования хлебного рынка области.
Квартал апрель-июнь дал против предыдущего 
Сырьевые заготовки. к в ,рТала снижение общей суммы сырьевых и мясо­
жировых заготовок на 18%. В 24-25 г. этот квартал был пониженным 
сравнительно с предшествовавшим на 13% . Это понижение частью обм е­
няется сезонными причинами, частью же неблагополучным ходом заго­
товок отдельных прдуктов.
Сравнивая ход заготовок 24-25 и 25-26 г.г., мы получаем в общих 
суммах следующее:
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К варталы
1924-25 г. 1925-26 г. 1925-26 г. 
в % % 
к  1924-25 г.Тыс. руб. % % Тыс. руб. % %
О ктябрь-Д екабрь . 4.047 *25 7.719 40 197
Я нварь-М арт . . . 6.279 40 6.384 33 . 102
А прель-И ю нь . . . 5.477 35 5.214 27 95
Итого . . . 15.803 100 19.317 100 122
И ю ль-Сентябрь . . 6.963 — — ' — —
В с е г о ................. 22.766 — — —
К ак видно, самое распределение заготовок по кварталам, за эти два 
года является различным. В 25-26 г. особо энергичными были заготовки 
в начале года, давая затем последовательное понижение. В прошлом же 
году, вялые заготовки осенью, в I I  квартале дали увеличение и, незна­
чительно снизившись в I I I  квартале, снова увеличились в IV-м квартале. 
В этом различии двух лет видную роль играет то обстоятельство, что 
осенью 24 г. было высокое предложение хлеба осенью ж е 25 г. проис­
ходило замещение продажи хлеба продажей других .продуктов.
1924-25 г. удачным в отношении заготовок признать нельзя. 1925-26 г., 
хотя и дает для трех кварталов увеличение против этих ж е кварталов
24-25 г. на 22% , но это увеличение в значительной мере -отражает повы­
шение цен 25-26 г. и все же является недостаточным. Н асколько это по­
вышение недостаточно, видно из того, что план на 25-26 г . выполнен 
всего на 57,5% , Если принять, что IV квартал 25-26 г. займет в годовой 
сумме заготовки то же место, что и IV  квартал в 24-25 г ., то можно 
будет считать, что весь план в 25-26 г. будет реализован не более 85% .
Если исходить из цен одинаковых для 24-25 и 25-26 г.г. то увели­
чение заготовок за три квартала 25-26 г. против тех же кварталов 24-25 г. 
выразится всего лишь в 8% .
По отдельным видам сырья заготовка протекала таким  образом.
Заготовка пушнины в III  кварта~е дала сезонное сокращение. За 
9 месяцев годовой план выполнен на 70,4% . Судя по тому, что в прош­
лом году IV квартал дал тишь 5%  годовой заготовки, можно считать, 
что за весь 25-26 г. план будет выполнен процентов на 75, т. е. будет 
заготовлено около 3.600 т . бел. ед. (в 24-25 г. 3.386 т. б. ед.). Загото­
вительный план будет недовыполнен по ряду причин: во первых, доволь­
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но значительная часть (по мнению заготовителей — около 15%) пушнины 
была взята частным скупщиком, чего план не предвидел. Во вторых,— в 
некоторых районах был недовыход пушнины. Затем. — местами пушнина 
уходила в соседние районы, где цены были выше.
Заготовка крупного кожевенного сырья, почти полностью совпада­
ющая' с заготовкой прошлого года, дает выполнение годового плана на 
2/3. Можно ожидать, что за весь год план будет реализован на 85% . 
I l l  квартал не был сезоном для этого вида заготовок, чем и обменяется 
их  резкое сокращение против I I  квартала.
Мелкого кожсырья заготовлено больше, чем в прошлом году и план 
обещает быть выполненным Тогда как  относительно крупных кож 
заготовитель испытывал сильную конкуренцию со стороны кустарей и 
частных скупщиков, по мелко,му сырью эта конкуренция была незна­
чительной.
Заготовка конского волоса и щетины прошла вяло, т. к. кон ‘- 
юнктура иностранного рынка была неблагоприятной. Д ля льна третий 
квартал :не является сезоном, вследствие «его заготовки дали пониже­
ние. Х отя за 9 месяцев в этом году заготовлено на 25% больше, чем в 
прошлом году, однако, заготовки нужно признать неудачными. Годовой 
план будет повидимому, реализован всего процентов на 65. Неудача об‘- 
ясняется несоответствием заготовительных цен общему состоянию рынка. 
Кроме того, в действительности не была столь сильно развернута орга­
низация заготовок, насколько это предполагалось планом.
Заготовка пеньки прошла чрезвычайно слабо. Одной из причин 
была поздняя весна. Но основной причиной явилась конкуренция со 
стороны местного кустарного производства. П латя выше заготовителей, 
кустари почти целиком снимали все предложение пеньки.
Д ля третьего квартала основным предметом заготовок служит масло. 
В 24/25 г. заготовка его прошла неудачно. Запоздавш ая весна, позднее 
появление травы понизило удой. В силу этого рыло сверх . ожидания 
понижен занос молока на заводы. В текущем году повторилось ,то-же 
явление, н о в  усиленной степени. Д ругая причина леж ала в состоянии 
рынка: заготовительные цены, основанные на ценах мирового рынка, 
оказались ниже цен внутреннего рынка. Этот разрыв цен достигал до 
7—‘8 р. и вызывал естественный отток молока кооперативных заводов. 
Под влиянием этих причин 1 заготовки дали много меньше того, на что 
расчитывал план. З а  111 квартал план оказался выполненным всего 
лишь на 38%  и нет особых оснований полагать, что за в ;сь  год он 
будет выполнен больше, чем на 75% .
Из 272,5 т. пуд. заготовленного за три квартала масла, на III 
квартал приходится 149 т. п. Сравни ельно с прошлым годом, два пер­
вых квартала дали повышение, третий же квартал оказался менее 
удачным.
Заготовительные цены на масло в 25-26 г. с января изменялись 
спокойнее, чем в 24:25 г. Вот каково было их движение:
Г о д ы  Окт.
1
Нопб. | Дек. Я не. Ф евр. М арт Апр. Май Июнь
1024*25 г. . > 17,79 17,899 19,31 2о,78 18,40 15,33 15,46 14.82 17 06
1925-26 г. . 21,41 20,62 1 21 34 16,81 15,18 15,56 15,62 15,76 15.82
Мясные заготовки прошли, как  сравнительно с планом, так  и с 
24-25 г. в первых кварталах довольно удачно. Большое запоздание вес­
ной подкочевок киргиз ослабило заготовки I l l -го квартала. Большое.
напряжение спроса вызвало повышение цен. На внутриобластном рынке 
заготовки проходили вяло, как то свойственнно для этого сезона.
„ Третий квартал начался довольно высокой тор-
Оощии товарооборот. говод кон‘юнктурой. Затянувш аяся зима и насту­
пающие праздники создали в апреле этого года особенно1 высокий низовой 
t  спрос. В мае потребительный спрос упал до' половины апрельского, в 
июне он незначительно увеличился.
На вялом пониженном уровне потребительского спроса сказалось 
прежде всего резкое пони>кение покупательной способности крестьян­
ского населения. О степени понижения покупательной силы деревни 
некоторое представление дают цифры денежных средств, поступившие в 
крестьянский оборот через плановых заготовителей хлеба и сырья.
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X л е б С ы 0 ь е И т о г о
П е р и о д ы
Тыс. руб. % Гыс. руб. % Гыс руб. *
1924 25 год 
О ктябрь-Д екабрь > . . 15.666,8 44.4 4.047,7
ч ■ 
25; 6 19.713 8 38,6
Январь-М арт 10 467.6 29,7 , 6.278.-8 39,7 16.746.4 32.8
А п р е л ь -И ю н ь ................. , . 9.135,8 ,25,9 5.476,8 34,7 14.612,6 28,6
i 1 т о г о  ■ - 35.270,2' .100,0 15.802,6 100.0- 51.072,8 100,0
1925-26 год 
О ктябрь-Д екабрь . . . . 12.471,2 41,0 7.718.7 40.0 20.189,9 40.6
Я н в а р ь -М а р т ...................... 44.5 6.383.9 33,0 19.906.6 40,0
А п р е л ь - И ю н ь .................. 4.420,8 1.4,5 5.213,9 27,0 9 634,7 19.4
И т о г о  . . . 30.414,7 110,0 19.316,5 100,0 49.731,2 100,0
В текущем году в течение первых двух квартал
г |
эв крестьянство
получило больше денежных средств, нежели в прошлом году. В третьем 
квартале приток денег в деревню через плановых заготовителей хлеба 
и сырья резко сократился. Сокращение притока денег в деревню в 
третьем квартале наблюдалось в прошлом году, но далеко не в такой 
степени, а именно: уменгшение на 13% в 1924-25 году против 52%  в
25-26 году. Особенно резкое сокращение произошло от продажи хлеба.
Несколько иную картину рисуют данные приходо-расходных запи­
сей крестьянских хозяйств, собираемые Уралстатуправлением.
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Н ояб рь . . . . 1254 2562' 521 1017 2542 156 72 899 1274
Д екабрь . . . 1274 3438 л 65 1471 3665 449 132 1202 1047
Январь . . . . 1647 327 / 565 1114 2971 351 43 919 1352
Ф евраль . . . 1 3 2 2576 594 1151 2473 237 67 974 1455
М а р т ................. 1 1455 3910 696 1671 3625 508 430 1825 1540
А прель . . . . 1 1540 4297 742 2199 4609 450 308 2499 1228
М а й .................... 1228 2173 .457 1064 2237 227 79 847 И  14
И ю нь . . . 1114 2445 396 1141 2453 286 95 1114 1106
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По этим данным денежный приход крестьянских хозяйств за  весь 
третий кв ртал понизился против второго квартала всего на 7% , при­
чем доход от продажи продуктов земледелия уменьшился на 21% , от 
зарабо ков увеличился на 12% и от прочих приходных статей пони­
зился на 17%. Повидимому в составе учтенных 76 крестьянских хозяйств 
превалирует более зажиточный слой крестьянства. Но даже и эти дан­
ные бюджетных записей более зажиточной части крестьянства пока­
зывают, что доход крестьянина не особенно значительно упал в третьем 
квартале только благодаря исключительно доходному месяцу апрелю. 
В мае и июне доход сокращается по всем статьям. Соответственно изме­
няется и расходная часть крестьянскоге бюджета. Денежные остатки, 
начиная с апреля, понижаются в течение всего квартала.
Во всяком случае, в отношение мая и июня, и цифры расхода 
средств плановыми заготовителями, и данные бюджетных записей кре­
стьянских хозяйств одинаково рисуют резкое, более чем обычно-свойст­
венное весеннему периоду, падение денежно-платежной силы крестьянства. 
Неопределенные виды на урож ай, сдерживающее влияя на отчуждение 
хлеба, усилили затишье крестьянского спроса, стимулируя осторожное 
расходование накопленных денежных средств.
Спрос городского населения, высокий в апреле, такж е был понижен 
в мае и июне. Это понижение об'ясняется в большей мере обычными 
сезонными причинами. Специальной неблагоприятной причиной нужно 
считать слабо и поздно развернувшиеся строительные работы.
Соответственно пониженному потребительскому спросу розничная 
торговля стояла не на высоком уровне.
Обороты низовой кооперации (без сбыта заготовок) по данным 
Уралоблсоюза:
а. е-Q. е-о.
6а В том числе











Апр. Май И ю ьь
Сельские кооперативы
1924-25 г о д ........................... 7,0 10,0, 11 ,2 ' 28.2 4,1 3,1 4,0
1925-26 г о д ........................... 19.3 21,7 19,2 60,2 8,6 4 5 6,1
% % роста ........................... 275 218 172 214 209 148 151
Город, и раб. коопер.
1924-25 г о д ........................... 17.3 19,4 22,6 59,3 [ 7,9 6.8 7,9
1925-26 1- о д ........................... 31,4 34,4 34,2 100.0 14,6 9.0 10,6
% % роста .......................... 182 177 151 169 184 134 133
Вся низовая коопер.
1924-25 г о д ........................... 24,3 29,4 38,8 87,5 12,0 9,9 1 1,9
1925-26 г о д ........................... 50,7 56,1 53 4 160,2 23,2 13,5 16,7
% % роста ........................... 209 190 158 183 193 138 139
Обороты низовой кооперации в третьем квартале прошлого года 
превысили обороты второго и первого кварталов, причем розничная 
продаж а, понизившись в мае на 18,5% против апрельского оборота,, в 
июне снова поднялась и достигла высокого уровня апрели. Положение 
было совершенно одинаково, как  в рабоче-городской, так  и в сельской 
кооперации.
И ная картина розничного оборота в отчетном квартале, в этом 
году обороты всего третьего квартала упали против предыдущего незна­
чительно и только по сельской кооперации—на 12%. По рабоче-город­
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ской кооперации обороты удержались на уровне оборотов второго квар­
тала. Но это было достигнуто благодаря исключительно высокой рыноч­
ной кон‘юнктуры апреля. В этот месяц розничная продажа сельской 
кооперации достигла 14.6 м. р. против средне-месячного оборота этого 
года в 11,1 м. р ., а рабочей кооперации 23,2 м. р. против 17,8 м. р. 
средне-месячного оборота.
Тем. более резкий характер имело сокращение низовой торговой 
сети в мае и июне. В мае оборот понизился на 42% , в том числе по 
рабочей кооперации на 39, по сельской на 50% . Июнь дает против мая 
некоторый рост— 24%  по всей кооперации, 18%— по рабочей и 35%  по 
сельской. Н асколько значительно сокращение операций низовой коопе­
рации в эти месяцы видно из того, что в то время, как  общий рост 
товарооборота кооперации в 25-26 году сравнительно с 24-25 годом 
исчисляется 90— 100 процентами, в мае и июне он превышает оборот 
прошлого года за соответствующие месяцы всего лиш ь на 38 —  39 
процентов.
Пониженная кон'ю нктура третьего квартала еще резче сказалась 
на операциях оптовой торговли.
Цифры оборотов оптовой торговли таковы:
в миллион, руб.
нВ.








Апр. Май Ию нь
Обороты Урал, бирж
1924-25 г о д ........................... 55,9 62,5 54,7 173,1 15,2 15,9 23,7
1925-20 г о д ........................... 125,3 67,8 63,4 256,5 | — — — ,
В т. ч. сел. хоз. товар.
1924-25 год ........................... 48,4 13,0 10,2 41,6 2,9 3.4 3,8
1925-26 год ........................... 32,6 15,6 8,5 56,7 — — -
и промтовары
1924-25 г о д ........................... 37,5 49,5 44,5 131,5 12,3 12,5 19,9
1925-26 год ........................... 92,7 51.2 54,9 198,8 __ - —  '
32 крупн. организации
1924 25 год . . . . 39.3 46,0 19,7 135.0 — —. —
1925-26 год ........................... 75,1 77,9 •66,3 219,3 — — —
У ралоблсою з с базами
1924-25 год ........................... 8.0 9.5 9,6 27,1
1925-20 год ........................... 21,6 25,4 17.9 64,9 — — —
Окрпотребсоюзы
1924-25 г о д ........................... 11,9 10,9 11,2 34,0 — — —
1925-26 год ........................... 18,1 14,3 49,7 _
•
--- —
Все показатели дают значительное снижение оборотов оптовой тор­
говли в третьем квартале. Резкий характер его при оперировании квар ­
тальными итогами опять-таки сглаживается благодаря апрелю . Май же 
дает сильное сокращение операций. Июнь в оптовой торговле, в проти­
воположность розничной, не принес почти никакого улучш ения.
Такое падение торговых оборотов Еполне понятно. Оно отвечает 
размерам понижения покупательной силы всего в первую очередь кре­
стьянского населения. Но оно должно было болезненно отразиться на 
хозяйственном и финансовом положении всей торговой сеш  тем более, 
что последняя, как  это неоднократно подчеркивалось в кон'ю нктурных
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обзорах ряда прошедших месяцев, работала все время с крайним напря­
жением своих оборотных средств.
Именно этот вопрос, вопрос благоприятного хозяйственного и финан­
сового положения товаро-проводящего аппарата, его подготовленности 
к  новой хлебо - заготовительной кампании имеет в настоящее время 
решающее значение. Здесь, однако, далеко не все обстоит достаточно 
благополучно. Необходимо отметить целый ряд моментов, дезоргани- 
зующе влияющих на товарооборот, без устранения которых наступающая 
хлебо-заготовительная кампания окажется под угрозой срыва.
Несмотря на понижение торгового спроса, несмотря на значитель­
ное замедление темпа товарооборота прежние тяжелые условия товар­
ного кредитования в течение третьего квартала ни в малейшей степени 
не улучшились.
Товаоное кредитование изменилось так:
В начале года В третг.ем квартале
К р е д и т о р  ы
% задатка Срокивекселей % задатка
Сроки
векселей
В ТС—х л . бум . то в а р ....................
М о с к в о ш в е й ......................













У р а л  м с т: Аванс векселями .
Веке, при отгрузке
П редавали  к а т ...............................
В .К .С .....................................................

















Уралторг сообщает, что в начале 25-26 года он пользовался товар­
ным кредитом, учитывая задаточные суммы, в среднем свыше, чем на 60 
дней, ныне средний срок получаемого им кредита не превышает 99 дней. 
Такие условия товарного кредита даже в зимние месяцы, месяцы высокой 
рыночной кон‘юнктуры, товарного голода толкали товарные организации 
на путь преимущественной торговли дефицитными товарами и к постепен­
ному отходу от операций с избыточными товарами, в отношение которых 
могло не быть твердой уверенности в немедленной их реализации.
По имеющимся (неполным) данным финансовое положение низовой 
потребительской кооперации устойчивое. Размер оборотных средств не 
изменился. Ч уж ие средства в обороте такж е остались почти без измене­
ния. Некоторое их сокращение во всяком случае компенсируется ростом 
собственных и паевых капиталов.
Тем не менее низовая кооперация не в состоянии увеличить свои 
закупки даже в том размере, в каком это необходимо для улучш ения 
своего ассортимента. Несмотря, на понижение покупательной способности 
населения потребительский спрос на ряд товаров широкого потребления 
остается неудовлетворенным в силу того, что низовая кооперация не рас­
полагает нужным ассортиментом и достаточном количеством ходовых то­
варов, хотя эти товары зачастую в предложении имеются.
Сроки и размеры товарного кредитования в настоящее время явно 
не соответствуют условиям товарооборота и должны быть изменены в 
сторону улучшения их для покупателей.
Финансовое положение оптовой торговли остается чрезвычайно 
тяж елым. Переписка векселей в мае и июне для многих организаций 
стала обычным способом разрешения своих финансовых затруднений. 
Х арактерно, что несмотря на значительное сокращение операций, банков­
ский кр .дит торговым организациям в общем остался почти без изменения.
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В то же время закупки товаров этими организац ями производятся 
в очень незначительных размерах. Такое явно ненормальное положение 
вещей свидетельствует о значительном расстройстве хозяйственной дея­
тельности уральских опытных центров.
Б лагодаря значительному сокращению закупок и тяжелым условиям 
товарного кредитования, общая сумма оборотных средств у оптовых орга­
низаций сокращается. У Уралторгщ например, отношение между своими 
и чужими оборотными среде вами изменилось за полгода с 1 :2,1 до 1 : 1,4. 
На ухудшении финансового положения оптовой кооперативной торговли 
значительно сказалось такж е из'ятие из оборота хлебных кредитов, кото­
рые в свое Еремя за отсутствием достаточного предложения хлеба на 
рынке и большой нужды в кредитах для товарных операций, были в 
некоторой своей части обращены не щ  заготовку хлеба, а на расшире­
ние товарооборота.
Под влиянием указанных финансовых затруднений оптовая торговля 
стремится сократить свои закупки и уменьшить свои товарные запасы. 
Отсутствие собственных оборотных средств, недостаточность банковского 
кредитования и короткие сроки товарного кредита не дают возможности 
основным оптовым организациям У рала, в частности кооперативным 
союзам, приступить к  расширению закупок с целью увеличить свои 
товарные запасы к наступающему периоду реализации урож ая. Вместо 
накопле! ия товарные остатки сокращаются, ассортимент выбивается. 
Совершенно такое же явле: ие наблюдается и в низовой торговле.
Воздержание торгового аппарата от покупок приводит к весьма 
болезненному состоянию рынка. Товарная наличность по всей системе 
товаропроводящей сети ухудшается; товары застревают в самом верху— 
т , е. у, промышленности; завозящ ие товары тресты и синдикаты, встречая 
на У рале затруднения в сбыте, склонны уменьшить снабжение У рала; 
'товарная подготовка к будущей хлебозаготовительной кампании не 
производится.
Размер планового завоза в третьем квартале перестал быть факто­
ром, определяющим положение торговли: торговый оборот своим лимитом 
имеет не размер предложения и не высоту потребительского спроса, а 
величину предоставленных ему денежных средств.
Общий уровень товарных цен по розничным 
индексам изменялся следующим образом:Движение цен.
Д а т ы
Бю дж етны й индекс 
в Свердловске
Бю дж етный индекс в 
среднем по У рал . обл.
И ндекс в 43 товара 
в г. Свердловске











1 октября 24 г 1.73 1,49 2,12 1,71 1,37 2.16 1,96 1,57 2,26
1 апреля 25 г 1,68 1,89 2,12 1,86 1,69 2,10 2,00 1,84 2,12
•1 ок тяб р я  25 г. 1,91 1,75 2,16 1,86 1,66 2,15 1,91 1,78 2,02
1 н ояб ря 25 г. 1,96 1,79 2,22 1,93 1,77 2,15 1,99 1,92 2,05
1 декабря 25 г. 1,98 1.81 2,24 1,95 1,81 2,15 2,07 2,02 2,10
1 ян вар я 26 г. 2,00 1,86 2,23 2,01 1,90 2,15 2,10 2,09 2,10
1 ф евраля 20 г. 2,09 2,03 2,19 2,05 1,97 2,15 2.17 2,24 2,12
1 марта 26 г. 2,15 2,11 2,21 2,10 2,06 2.15 2,19 2,28 2,11
1 ап р ел я 26 г. 2,10 2,02 2,21 2.12 2,06 2,20 2,12 2,13 2.11
1 м ая 26 г. 2,21 2,18 2,25 2,21 2,19 2,24 2,16 2,22 2,12
1 ИЮНЯ 26 г. 2,21 2,16 2,28 2,24 2,22 2,26 2,18 2,24 2,15
1 т о л п 26 г. 2,15 2,09 2,23 2,19 2,15 2,25 2,15 2,16 2,15
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Рост цен в течение третьего квартала года подвергался большим 
колебаниям, нежели в предшествующие зимние месяцы. Общий уровень 
цен в течение апреля повысился довольно значительно, главным образом, 
за счет сел.-хоз. группы. Но и цены на промтовары дали повышение. 
Этот рост связан с предпраздничной торговлей. В мае цены держались 
на том же уровне с некоторой тенденцией h i повышение. В  июне цены 
понизились, такж е преимущественно за счет сель.-хоз. товаров. В целом 
за квартал общий уровень цен все же вновь поднялся, хотя и в меньшей 
степени, чем в предшествующие кварталы.
К Р Е Д И Т .
В то время, когда на протяжении первого и второго кварталов 
имело место только сокращение темпа роста кредита, третий квартал 
дает уже абсолютное снижение всех основных операций по кредиту. В 
связи с этим и сеть банковских учреждений на Урале останавливается в 
своем росте на уровне второго квартала и о дальнейшем ее расширении, 
в виду напряженного финансового состояния банков, пока не подни­
мается вопроса.
Сеодный  баланс всех банков в 3 квартале дает снижение с 142,7 
милл. рублей до 126 ,5  милл. рублей или На 1 1 ,7 % .  Основное снижение 
баланса произошло по Госбанку на 14,4  м. руб., главным образом, вслед­
ствие понижения пассивного сальдо по счету с Правлением.
Счет капиталов имеется только у акционерных банков (по преиму* 
ществу акционерный и паевой капиталы). По линии Госбанка такого сче­
та не имеется, т. к. все средства, отпускаемые Правлением филиалам, 
проходят по счету с Правлением. Промбанк дает увеличение акционер­
ного капитала за квартал на 2,6% , Всекобанк— на 4 ,8%  и Комбанк— на 
7,5% , а у Сельхозбанка значится снижение капитала на 2 ,3% , что об‘- 
ясняется поспешной записью на приход во 2 квартале ассигнований 
ЦСХБ в паевой капитал Уралсельхозбанка в размере 272 тыс. рублей 
и в 3 квартале сторнированных обратно. Реальное увеличение акционер­
ного капитала за квартал, по всем четырем банкам, выражается в сумме 
528 тысяч рублей или на 3 ,7% . При этом следует иметь в виду, что 
положение акционерн-го капитала в банках идет по преимуществу в полу­
принудительном порядке при совершении ими активных операций.
Задолженность уральских филиалов центральных банков своим прав­
лениям в течение квартала сократилась с 65,4 м. руб. до 48,4 м. р. или 
на 25,9% . По Госбанку снижение произошло на 13,3 м. р., которое в 
значительной степени относится к  простым бухгалтерским записям, при 
небольшой сумме действительного от.гива средств. Промбанк сократил 
свою задолженность Правлению на 3,4 т . руб., а у  Всекобанка расчеты с 
Правлением стационарны.
Заемные средства банков в 3 квартале остались почти на уровне 
второго квартала. Увеличение за квартал составляет всего лишь на 1,2%, 
которое по своей абсолютной величине в общей сумме оборотных средств 
банков не дает никакого эффекта.
Вклады и текущие счета дают систематический и весьма значитель­
ный отлив в течение всего текущего года, В 1 квартале текущие счета 
понизились на 5481 т. р ., во 2 квартале—на 3425 т. р. и в отчетном 
квартале на 2717 т. р.. а всего за текущий год снижение составляет— 
11623 тыс. руб. ичи 35,2% .
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Динамика текущ их сче;гов по отдельным группам клиентуры дает 
такие показатели:
К Л И Е Н Т У Р  А
З а  третий  к в а р ­
тал  ( f  величение, 
— сниж ение)
За  9 мес. тек. г.. 
( +  увеличение. 
—  снижение)
тыс. руб. % тыс. руб. %
Г о с у ч р е ж д е н и я .............................................................. —  1478
'
9,6 —  8149
■
32
К ооперация ...................................  ...................... —  268 10,9 —  1145 34
Ч астны е л и ц а .............................................................. —  30 4,3 +  68 11
Кредитные у ч р е ж д е н и я ............................................ — 178 16,5 —  1391 60




Снижение дают все группы клиентуры, что несомненно указывает на 
ухудшение финансового положения во всех хозяйственных каналах, за 
исключением частных лиц, у которых текущие счета за кварт л сокра­
тились только на 4 ,3% , а за 9 месяцев дали даже прирост на 11%.
Основной причиной снижения текущ их счетов является весьма 
сдержанное расширение активных операций в течение первого и второго 
кварталов и абсолютное сокращение их в третьем квартале, при неиз­
менно растущем товарообороте и развитии промышленности. Естественно, 
что развитие товарооборота и производства, без пополнения оборота го 
капитала со стороны кредитных учреждений, понудило хозяйственные 
организации в первую очередь сократить свои резервы, находящиеся 
вне оборота в виде кассовой наличности и текущ их счетов в банках, и 
пустить их в живой оборот.
У нас нет данных о степени сокращения кассовых резервов по 
каждому отдельному виду клиентуры ,'но сведения по уральской промыш­
ленности и кредитным учреждениям дают такие цифры:
О статок кассы  и тонущ их счетов в б ан ках У р ал ьск аяпромыш ленность
Кредитные
у чреж д ения
Н а 1 о к тя б р я  1925 г о д а .................................................
Н а 1 ап реля 1926 года .................................................
Н а 1 ию ля 1926 г о д а ............................... . . .
% ию ля к а п р е л ю ..............................................................
% ию ля к о к т я б р ю ..........................................................
10322 тыс. руб. 
5303 » » 
3268 » »> 
61,6 » > 
31.6 » »
7736 тыс. руб.




Таким образом, кредитная рестрикция в продолжение 9 месяцев 
привела к  сокращению кассовых резервов уральской промышленности и 
кредитных учреждений в 3 раза, изменив соотношение этих резервов: по 
промышленности к сумме месячного кассового расхода с 41 %  в октябре 
до 21 %  в марте и до 15%  в июле, а по кредитным учреждениям к ос­
татку имеющихся у них текущ их счетов — с 23,5%  на 1-е октября до 
12,5%  на 1-е апреля и 12,3%  на 1-е июля, создав для них чре вычайно 
напряженное финансовое состояние. Не в лучш их, конечно, финансовых
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условиях находятся и. другие хозяйственные группы Урала, цифровых 
данных о которых здесь не приводится.
Общая сумма оборотных средств всех кредитных учреждений (за 
исключением займов акционерных банков в Госбанке), которые в сводном 
балансе дублируются,— в 3 квартале снизилась с 110 м. р. до 92 м. р. 
или на 17,4%-
Из характеристики отдельных статей пассива уже было видно, что 
подавляющая доля сокращения оборотных средств (15 м. руб.) падает на 
Госбанк, и чго значительная часть этого сокращения относится к простым 
бухгалтерским записям, при расчетах с Центральным Правлением. Обо­
ротные средства Промбанка снизились на 4 м. р., Всекобанка на 0,4 м. р. 
и Комбанка на 0,5 м. р., а средства Сельхозбанка увеличились на 0,5 м. р. 
Реальное снижение оборотных средств в итоге всех банков, отразившееся 
на сокращении продактивов, на 5, 6 м. р. или 5,1% .
При снижении в 3 квартале общей суммы пгодактивов на 5,1% , 
учетно-ссудные операции сократились на 3 ,6% — с 100485 т. р. до 96720 
т. р .. Главное снижение па 4234 т. р. дают ссуды по хлебозаготовкам. 
Б ез ссуд хлебного баланса остаток учетно-ссудных операций остается на 
уровне второго квартала, при этом кредиты уральской промышленности 
увеличились на 8,8% , кооперации на 9 5% , а кредит госторговле и син­
дикатам сократился на 17,2%,
Политика Центра, в части кредита на У рале, была проведена на­
столько жестко, что даже жестко сокргщенныепри утверждении кредит­
ные планьI 3 квартала фактически оказались выполненными только на 
97 ,9% .
Использование контрольной цифры птана по учетно-с.удным опе­
рациям отдельными отраслями хозяйства получилось в таком виде:
Топливная промышленность 104 8%  Вся промышл:нность . . . 100,1%
М еталлическая » 101,4 Т р а н с п о р т ....................................113,2
Горная » 87,7 Г< сторговля ............................... 107,6
Химическая » 162,7 Разные учреждения . . . .  103,9
Силикатная » 146,4 Кооперация потребительск. 105,6
Лесобумажная » 112 2 Кооперация производств. . 76,0
Текстильная » 80,7 Ч а с т н ы е .........................................114,2
Кожевенная » 102.5 Кредитные учреждения . . 99,4
Пищ евая » 76,1 ................ ............
Электрическая » 128.2 Всего по плану . . 97,9
Прочая » 110,9
Амплитуда котебаний использования контрольной цифры кредита 
отдельными отраслями хозяйства составляет от 76%  до 162%, но эти ко­
лебания, очевидно, вызваны требованиями жизни и практической целесо­
образностью, поэтому на них особо останавливаться не приходится. Что 
касается общего об'ема кредита на Урале, то он безусловно недостаточен.
Недостаточность оказываемого кредита сказалась не только на зна­
чительном падении текущих счетов в банках и до минимума сократив­
шихся кассовых резервах хозяйственных организаций, но и создала у 
последних совершенно ненормальную циркуляцию оборотного капитала, 
следствием чего стали частые оплаты векселей после передачи их к про­
тесту, и протесты векселей, которые по сумме увеличились а 3 квартале 
по сравнению со 2 на 29,4% .
Здоровое развитие хозяйства и товарооборота на Урале нуждается 
в ослаблении кредитного зажима и расширении активных операций.
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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
В сфере денежного обращения 3-й квартал тек. гола характеризуется 
значительным уменьшением количества денег в обращении по Области 
По данным учета через кассы финорганов и кредитных учреждений. В то 
время, как  по Союзу денежная масса увеличилась в течение апреля— 
июня на 5,2 м и л .'руб . или на 0 .4% , по У ралу произошло сокращение 
денмассы с 51.854 т . р. до 46.966 т. р., т.-е. на 4.888 т. р. или на 9 ,4 % , 
а удельный вес ее в союзной массе снизился до 3,88% .
Н ельзя не отметить, что это первый случай по У ралу, когда денеж­
ная масса отмечена сокращением за целый квартал. В предшествующих 
кварталах, несмотря на то, что отдельные месяцы показывали уменьшение, 
в итоге квартала все-же имело место увеличение денежной массы.
На протяжении отчетного и предыдущего кварталов изменение ден­
массы Области в сравнении с изменением по Союзу предоставляется 
в следующем виде:
Денмасса 







Темп роста в % %
Н аличие и изменение денеж ной 
массы
% У рала
к Союзу |]поУ ралу По Союзу
Н а 1-1— 1926 г .............................................






—  ОД —  2.2
Н а 1-11— 1926 г...........................................






+  3,7 +  0,4
Н а 1 - I I I —1926 г ..........................................






—  1,4 —  3,3
Н а 1 -IV —1926 г .........................................






- 4 , 3 +  1,5
Н а  1-V— 1926 г ............................................






—  4,2 —  4,1
Н а 1-V1— 1920 г ..........................................






— 1,2 +  3,1
Н а 1-V II— 1926 г ........................................
Итого во 2-м квартале 25— 26 г. . . 
И того в 3-м квартале 25— 26 г. . .
46,966 








—  5,1 
+  0,4
Количество денег в обращении по У ралу, давшее во 2-м квартале 
некоторое повышение, в дальнейшем обнаружило сильное и непрерывное 
из месяца в месяц снижение, причем самое большое сокращение про­
изошло в апреле; в следующих месяцах темп снижения начал падать и 
в июне был уже меньше, чем в марте.
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Денежная масса по Союзу в этот период такж е, хотя и не непре­
рывно, уменьшалась, но уже последний месяц 3-го квартала был для 
нее, вследствие подготовки к кампании по реализации урож ая, месяцем 
перелома в сторону увеличения. По климатическим условиям У рала этот 
фактор еще не мог оказать своего влияния на денежную массу (Области, 
но несомненно окажет в ближайшие ме.ч.иы.
Намечавшееся в начале квартала увеличение стоимости золотой де­
вятки на вольном рынке (по г. Свердловску), приняло определенные 
формы, непрерывного возрастания. Особенно резкий скачек наблюдался 
в конце мая:
Д а т а П окуп а­тели
П родав­





1-го м арта ................. 11,25 11,50 1-го м а я ...................... 12,50 13,00
11-го м а р т а .................. 11,00 11,50 1-го и ю н я ................. 14,50 15,00
3-го ап р ел я  . . . . 11,50 12,00 1-го и ю л я .................. 15,50 16,00
Ф И Н А Н С Ы .
Общая сумма государственных и местных налогов v доходов, посту­
пивших в третьем квартале по Уралобл спи, выразилась в 25647 т. р., 
или на 1,0%  больше поступлений предыдущего квартала и па 49,8%  
больше третьего квартала прошлого года. Из них налоги и сборы со­
ставили 64 ,7% , увеличив свой удельный вес против прошлого года на 
6,4% , неналоговые доходы дали 34,0% , показав рост веса на 0,5% , кре­
дитные доходы сократились в весе с 8 ,2%  до 1.3%.
Распределение поступлений по бюджетам показывает усиление доли 
госбюджета с 64,0%  в 3-м квартале прошл.года до 76 ,1°/0 в текущем году 
и ослабление местного бюджета с 36.0%  до 23,9% .
За 9 мес. т. г. все наступления дали 75481 тыс. руб. или на 20,1%  
больше того жо периода прошлого года, причем налоговые увеличились 
на 16,5% , а неналоговые на 41,9% .
Годовой план исполнен на 1 /V II по налогам на 74,5% , (по Союзу 
на 66,1% ), по неналоговым доходам на 66% , а в целом на 70% .
Сельхозналог, сроки уплаты которого в текущем году окончились 
в 3-м квартале, дал за весь год по окладу, недоимкам и пени 14603 т. р., 
т. е. 98,1%  начисленной суммы, против 20.698 т. р. в прошлом году. 
Выполнили оклад только К.-Пермяцкий (104%) и Челябинский (100,4%) 
округа; в десятых процента недовыполнили • округа: Курганский, В.-Кам­
ский, Златоустовский. Ишимский и Ирбитский; в один процент с деся­
тыми не выполнили—Пермский, Тюменский, Кунгурский и Тагильский; 
ниже стоят— Тобольский (96%), Свердловский (95,5% ), Шадринский 
(95,2% ), Троицкий (93,7% ) и Сарапульский (89,9%).
Промналог дал повышение против 3-го квартала прошлого года на 
35,5°/о, причем патентный сбор увеличился на 2 4 ,6 % и уравебор на 38,5% . 
З а  9 месяцев всего поступило 4826 тысяч рублей.
Квартальное поступление подоходного налога превысило соответству­
ющее прошлогоднее на 75,5, главным образом вследствие повысившейся 
рентабельности промышленных и торговых предприятий. С начала года 
подоходного налога поступило 2993 т. руб.
Гербовый сбор показал рост 3-го квартала за год всего на 4,1% .
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Х арактерна динамика его поступлений по месяцам:
Г е р б о в ы й  с б о р XI I 1 11 III 1Y V VI
1924—25 ГОД! . %  .
В ты сяч, ру б ................................................. 272 259 312 331 299 279 3:1
В % к  пред. м е с я ц у ............................... 105,4 95,2 120 5 106,1 90,3 93,3 115,1
1925— 26 год
В ты сяч. pvG................................................. 473 ' 306 382 420 386 297 ■ 299
В % % к пред. м е с я ц у ........................... 105,1 77,4 104,4 109,9 91,9 76,9 97,6
В то время, как  в прошлом году в апрелз и мае отмечалось небо ь- 
шое сезонное снижение поступлений гербового сбора, а абсолютная вели­
чина в конечном итоге подымалась,— в текущем году сезонное падение 
продлилось и абсолютная величина снижается, так  что декабрь текущего 
года на 74%  превышал прошлогодний, а июнь уже на 26%  ниже июня 
прошлого года.
Акцизы 3-го квартала в настоящем году дали на 60 ,6%  больше 
прошлогоднего, причем спирт и водочные изделия— на 124,2% (в прошлом 
году не было 40-градусных напи ков), сахар дал на 86 ,4%  больше, та­
бак —на 38% , что об'ясняется ростом потребления. Уменьшение посту- 
1 лений дают пиво— на 25,3% , вследствие снижения ставок, спички— на 
30,1% , вследствие останова Тюменской фабрики, галоши— на 42,1%  из за 
недостатка их на рынке, и особенно виноградные вина— на 61,6% , вслед­
ствие сокращения потребления из за значительного вздорож ания против 
прошлого года. За 9 месяцев акцизов поступило 18.491 т. р. или 66,4%
1 одолана.
Недоимочносгь по налогам и сборам увеличилась в течение 3-го 
квартала на 33,8% —до 2104 тыс. руб., половина которых относится к 
гр  мналогу, поднявшему задолженность на 46% ; в 6 раз увеличилась 
недоимка по акцизам (главн. образ, с водочных изделий); на 30 ,2 % —по 
подоходному налогу. Госорганы подняли свою задолженность за  квартал 
на 86% , составив 43,3%  всей недоимки, чем заняли первое место среди 
недоимщиков, принадлежавшее к  началу квартала частным лицам и пред­
приятиям; коопегация увеличила задолженность на 18,8% , снизив свой 
удельный вес с 24,4%  до 21,6% . Частные лица подняли недоимочность 
на 5,4%', уменьшив свою долю общей недоимки с 44,5%  до 35 ,1% .
Ср<ди Неналоговых доходов 91,8%  падает на долю лесного дохода. 
В 3-м квартале текущ. года он д а л  на 93.3%  больше прошлогоднего, а с 
начала года 10.208 т. руб. или 78,9%  годового плана. Задолженность за 
древесину выразилась на 1/V1I— в 1.180 т. руб., из коих 13,8%  по отпу­
скам  22-23 г ., 1 ,6 % —за 23-24 г., 13,8% за 24-25 г. и остальные 70,8%  
текущ его года. Среди недоимщиков на первом месте местные\лесотресты, 
лесозаги и металлургия.
Доходы 3-го квартала от недр выросли против прошлого года на 
175%, но за 9 месяцев дали 282 тыс. рублей или только 30,3%  годового 
глан а.
Среди прочих госимуществ луговой фонд и земельные статьи дали 
за  три квартала 108 тыс. рублей (39%  плана), торфяные болота— 19 т. 
руб. (76%  плана), рыболовные угодья—9 т. р. (75% ), казенные зд а­
н ия— 1 т. руб.
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Кредитные операции составили с начала года 824 т. р. или 20,6%  
год. плана, в частности реализация госзаймов выполнена в наименьшем 
размере из всех групп госдоходов— 18%,
В местных поступлениях (без отчислений, пособий и займов) .нало­
говые доходы 3-го квартала показали,против прошлого года, рост на 6,6% , 
причем местные налоги и сборы только на 2.3% . До 1/VIJ налоговых 
доходов поступило 17.863 т. р.. или 77,6%  сметного назначения. Н ена­
логовые доходы, вследствие уменьшен! я  доходов от промышленности, 
коммунального хозяйства и разных поступлений, понизились против 3-го 
квартала грош , года на 8 ,2%  и на 19,6%  против 2-го кв. текущ. года.
Приходная часть месгбюджета, включая отчисления от госпоступле- 
нг.й, пособия, займы и остатки бюджетных средств, в 3-м квартале соста­
вила 11.606 т. р ., на 35,3%  больше соответствующего периода прошлого 
года. З а  9 месяцев общая сумма прихода выразилась в 35935 тыс. руб., 
котор: я  по местным бюджетам распадается следующим образом: обла­
стной— 15,2%. окружной—24,6% , городской— 22,7% , районный— 37,5% . 
Выполнение годового плана к 1/VII соответственно выражается в 64,4% ,— 
86 .9% ,— 79.5% —72.2% , и по всему местбюджету 75,5% .
Расходная часть госбюджета г:о 3-му кварш лу сократилась против 
прошлого года по специальным фондам (на 46,5% ) при ростт, ведомствен- ,  
ных расходов' ( па 25,4% ),а витоге понизилась на 8 ,1% . За три квартала "■ 
гссрасходы составили 19.227 т. рублей, уменьшившись против прошло 
годнего па 19,2%.
Расходная часть местбюджета поднялась в сопоставлении третьих 
кварталов на 46,2%  против прошлого года, в общем довольно равномерно 
по всем основным статьям. За 9 месяцев произведено расходов из мест­
бюджета 34.633 т. руб., из которых по областному 9.5% , по окруж ­
ному 22,0% , по облгороду 8,4% , по прочим городам 15,6% и по район­
ному 44,5. Выполнение сметы соответственно получается: 62 ,8% ,—74.7%
— 87,3% ,— 77.7% ,—70,5%  и по всему местбюджету—72,8% .
Кассовое исполнение уральского госбюджета за три квартала тек. 
года выявляется следующим образом: в тыс. руб.
Поступило доходов (б -ут.о) . . .  — 56832
Отчислено в местбюджет . . . . .11232 ■ —
Прочие о т ч и с л е н и я ..........................  302 . —
Возвращено д о х о д о в  178 11712
Поступило чистого дохода . . . . .  .45120
Оплачено кредитов по смете 25-26 г. 19227 —
» » » 24-25 г. 1193 20420
Превышение доходов над расход ми . 24700
Последняя сумма— 24.7 милл. рублей—это та сумма, которая оста­
лась после удовлетворения всех потребностей Области, финансируемых в 
сметном порядке, и после передачи местбюджету субвенций и установлен­
ных отчислений от госналогов и госдоходов и которою Область подкре­
пила общесоюзные рессурсы.
/
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I. Пр омышленность.
Количество действующ их предпринятий в крупной пром-сти.
О трасли промыш ленности В 1924-25 г. По смете на 1925-26 г.
З а  9 месяц. 
1925-26 г.
М е т а л л и ч е с к а я ...................................................... 59 65 61*)
Х им ическая .................................... • • . . . 6 6 6
Т е к с т и л ь н а я ....................................  . . . . 10 9 9
Б у м а ж н а я  . . .  • ................................................. 4 4 4
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................................... 4 9 4
В с е г о  . . . 83 93 84
*) Кроме того 4 действующ их завода передано в концессию.
Число действующ их металлургических устройств.
Н аим енование установок
Р  а б о т а  л  о
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ей с  ‘1?
Ч ерн ая м еталлургия.
1. Доменных п е ч е й .................. 16 16 17 20 20 21*) 24*) 24*.
2. М артеновских ......................... 15 29 30 27 32 33* 38*) 37*)
3. Клетей кровельны х . . . 27 37 41 46 56 65 57 69
4. ,, ж е с т я н ы х .................. 6 9 9 9 12 12 12 12
5. Станов с о р т о в ы х .................. ! 7 15 19 20 20 20 19 27
6. ,, трубопрокатны х . 1 1 1 1 1 1 1 ]
7. ,, проволочны х . . 2 2 2 1 2 1 1 1*
8. листовы х . . . . — 1 1 2 2 3 4 3
Ц ветн ая  металлургия.
9. В атер-ж акетов .................. 1 1 2 2 . 2 2*) 2*) 3*1
1<>. К о н в е р т о р о в .......................... 1 2 1 3 3 а 3 3*)
11. Регенеративны х печей . . 1 1 1 , 1 1 — — —
*') Кроме того  работали у кон­
цессионеров.
Доменных п е ч е й .................. — — — --- — 2 2 1
М артеновских печей . . . — — — --- — 1 1 1
В а т э р -ж а к е .т о в ...................... — , — — --- — — — 1
К о н в е р т о р о в .......................... —  , — — - - — — — 1
Станов с о р т о в ы х .................. 1 — 1
Количество остановок главных металлургических устройств.
П роизводство










































го i^  <г<м
m 2
Доменное ........................... 1 3 4 2 13 6 21 525,0
М артеновское . . . • . 4 51 4 59 ■ 4 90 7 101 171,2
П р о к а т н о е ........................... 15 15 30 60 14 32 41 87 145.0
19 67 37 123 20 135 64 209 170,0
Д ействовало устройств — - — 140 — — — 170 121 4
Стоимость выработки валовой продукции крупной промышленности.
(В тысячах рублей).
З а  1925 — 1926 операционный год .П роцент выполнения программы
1 квартал II квартал III  квартал З а  9 месяцев д о н о е н н ы X Ч е р в о н н ы X






























































































М е тал л и ч еск ая ................. 34587 44574
'
35899 46270 37077 < 7796 107563 138640 98,7 91,0 85,4 91,2 97,1 91,7 83,8 90,6
Горная (без золота и 
платины) . . . . . . 1726 2607 1911 2897 2039 3114 5676 8618 79,7 84,2 68,4 76,6 10,2 . 84,7 72 3 78,5
Каменноугольная . . . . 1948 2258 2335 2707 1583 1837 5866 6802 95,2 90,0 87,8 91,0 95,3 89,9 87,9 91,0
Т екстильная ....................... 2575 3507 2598 3499 2957 3962 8130 10.68 110,8 111,7 127,2 116,6 110,3 113,8 127,8 118,3
Б у м а ж н а я .......................... 612 764 656 822 645 811 1913 2397 116 0 130,9 122,4 123,0 114 9 131,1 124,4 123,3
Деревообрабатываю щая . 898 1245 1052 1461 633 879 2583 3585 92,5 108,3 62,8 87,6 92,3 108,5 63,0 87,7
Х и м и ч е с к а я ...................... 1633 2101 1663 2180 1724 2167 5020 6448 101,7 91,1 86,3 92,4 96,6 93,1 86,6 91,9
И Т О Г О .  . . 43979 5705G 46114 59836 46658 60566 136751 177458
I
; 98,4 92,3 86,3 92,0 97,2 93,1 85 2 92,0
Стоимость выработки валовой продукции крупной промышленности.
( П р о д о л ж е н  и е).
О ТРА С Л И  ПРО М Ы Ш ЛЕН Н О СТИ
% % отношение валовой продукции % % 1925—1926 года к 1924— 1925 г.
11 квартал  к I II  квартал  к II Д о в о и н ы х Ч  е р в о н н ы X
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М е т а л л и ч е с к а я ................................... 103,8 103,8 121,8 121,6 103,3 103,3 109,3 106,4 163,1 138,9 131,3 142,8 134,1 114,4 111,1 118,8
Г орная (без золота и платины) . . 110,7 111,1 113,4 108,0 107,5 106,7 137,8 120,9 150,2 146,7 113,6 133,6 134,7 138,6 123,2 131,5
Каменноугольная ...............................
s '
119,9 119,9 128,1 128,1 67,8 67,9 70,4 73,3 134,8 126,1 121,5 127,5 109,2 102,2 94,5 102,1
Т екстильная ....................................... 100,9 99,8 94,2 93,2 113,8 113,2 94,9 96,4 115,8 124,1 148,7 128,9 113.1 121.2 142,2 125,0
Б у м а ж н а я ........................................... 107,2 107,6 116,1 116,5 98,3 98,7 107,0 109,0 156,5 144,5 132,7 143,7 153,4 141,7 128,3 140,2
Д е р е в о о б р а б о т ы в а ю щ а я ................. 117,1 117,3 113,7 113,9 60,2 60,2 133,6 133,3 255,8 263,7 118,7 201,3 315,2 324,7 146,5 248,1
Х и м и ч е с к а я ............................................ 101,8 103,8 94,1 98,1 103,7 99,4 128,9 125,4 126,1 136,5 109,7 122,9 100,3 106,1 84,2 95,9
И т о г о  .......................... 104,9 104,9 118,1 118,0 101,2 101,2 108,3 105,8 156,7 139,1 129,9 140.8 131,6 117,0 112,1 119,4
Валовая продукция крупной промышленности Урала. (В т о н н а  х)
Выполнение производственной программы в 1925-26 операц. году
В ы п о л н е н и е
Н аим енование продукции
1-Я И-й Ш-й 9 меся­ К покварт. программе д а W















Ч у г у н ......................................................... 108328 123.058 131153 36253? 97,4 92 2 85,4 91,0 143,7 141,8 132,6 138,9
М артеновский м е т а л л ...................... 177940 184411 204107 566458 94,8 92,5 96,6 94,7 149,3 128,4 131,5 135,5
Сортовое ж е л е а о .................................. 33450 37587 38980 110023 98,4 104,6 96,5 99,7 135.5 138,4 131,5 135,1
П роволока к а т а н а я .......................... 10416 4687 6109 21212 153,6 91.5 87,8 112,5 102,2 43,4 52,8 ' 65,1
К ровельное ж е л е з о .......................... 48884 55540 54726 159150 96,0 99,0 83,3 91,7 153,6 151,0 147,6 150,6
О цинкованное ж е л е з о ...................... 3321 3359 3897 10577 92,0 80,0 84,7 '85,3 141,0 116,2 111,3 120,9
Ж есть б е л а я ........................................... 3134 2630 2896 8660 99,5 7»,6 74,2 81,5 136.6 76.2 96,8 99,1
Т рубы  т я н у т ы е ................................... 445 670 630 1745 126,8 204,9 184,7 171,2 144,9 177,2 270,4 190,1
Рельсы  круп. 1 с о р т .......................... 21657 11814 1581(1 49281 105,3 67,5 93,0 89,5 240,5 84,2 95,3 124,4
Медь черновая ....................................... 1946 1434 1934 5314 88,9 61,5 68,7 72,5 156,3 82,4 126,8 117,8
Горная промышленность
С о л ь ........................................................ 46,999 52146 51301 150446 95,5 103,3 115,8 104,5 125,5 121.2 141,3 128,8
Ас'1ест с о р т о в о й .................................. 3151 3260 4540 10951 82,7 84,1 83,4 83,4 129.2 161,9 159.3 150,0
Р уд а м е д н а я ........................................... 70193 83476 99861 253530 72,5 72,5 83,7 76,6 225,3 221,0 233,0 227,1
Р уда ж елезная . . . .  . . . . . 206313 224117 195223 625653 76,6 82,4 66,4 74,9 154,3 129,4 82,6 115.2
Каменноугол. промышленность
Каменный у г о л ь .................................. 431002 516475 350254 1297731 95.3 89,9 87,8 91,0 131,5 126,1 121,5 126,6
Бумажная промышленность
Б у м а г а ................................................... 2304 2443 2222 6969 117,8 131,9 116,С 122,0 152,7 141,4 123,2 138,3
Картон ................................................... 628 721 683 2032 1041 128,1 116,3 115,4 189,7 167,3 126,0 155,8
Деревообраб промышленность
Пиломатериалы куб. фут.................. 2243867 2631069 1344772 6219708 94,2 108,5 53,4 84,4 255.4 263,8 105,6 197,2
Текстильная прамышлен.
Сукно метр ........................................... 248505 243557 290798 782860 148,8 145,9 174,2 156,3 130.8 110,8 145,2 128.3
Полотно кв. м е т р .............................. 2485121 2643828 3131139 8260088 103,6 110,2 130,5 114,7 109.2 117,5 153,4 125,8
Мешки ш т у к ...................................... 1603721 1447031 1377778 4428530 105,8 95,5 90,9 97,4 121,5 140,5 137,8 132,2
Химическая промышлен.
Сода кальцинированная ................. 9675 9215 9750 28640 94,9 90,3 95,6 93 6 136,5 141.9 105.0 125.2
Сода каустическая .............................. '  3348 2992 2801 9144 100,5 -89,8 81,2 91,5 93,2 114 1 79.6 93.9
Масло к у п о р о сн о е ..................... .... . 1425 1442 1041 3905 89,5 112,8 109,6 102.2 221,6 82 2 71,4 101,3
Процент выполнения
Процент, выполнения 1925-26 опер, года 
к 1924-25 операц. году
СО
СО
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Среднее списочное количество рабочих и служащ их круп­
ной промышленности в месяц.






















































°  -<D <U
S л
с>
М еталлическ. раб. . 91598 94857 94995 • 93817 153,4 147,1 129,5 142,5
олуж . . 9934 10730 11007 10557 145,4 147,6 137,5 143,2
В с е г о .  . . . 101532 105587 106002 104374 152,6 147,1 116,0 142,5
Г орн ая (без зол.
и плат.) . . раб. . ■17173 18012 16536 17240 136,9 137,6 118,4 130,6
ел у ж . . ■1093 1167 1239 1166 119,7 130,9 125,2 126,2
В с е г о . .  . . 18266 19179 17775 18406 135,8 137,2 118,8 130,2
К ам енноуголь­
н ая  . . . .  раб. . 10616 12203 10365 11061 119,6
#
135,8 123.6 126,4
с л у ж . . 691 753 769 738 110,2 125,7 120,1 118,6
В с е г о . .  . . 11307 12956 11134 11799 119,0 135,2 123,3 125,9
Т ексти льн ая  . раб. . 5759 6196 6118 6024 102,1 102,4 106,1 ■103.5
служ . . 510 529 524 521 102,8 106,7 106,5 105,5
В с е г о . .  . . 6269 6725 6642 6545 102,1 102,7 106,2 103,7
Б у м а ж н а я  . . раб. . 764 769 773 769 88,0 91,0 91,6 90.2
сл у ж . . 68 | 75 88 77 113,3 125,0 146,7 128,3
В с е г о  . . . . 832 844 861 846 89,6 93,3 95,2 92 7
Д еревообраба-
тывающ . . раб. . 1796 1949 1821 1855 212,7 178,0 146,0 174,7
служ . . 125 146 166 146 211,8 211,5 191,0 203,0
В с е г о  . .  . . 1921 2095 1987 2001 212,7 180,0 148,9 176,4
Х и м и ческая  . раб. . 2622 2483 2677 2594 112,5 109,2 119,8 113 8
служ . . 340 348 580 422 88,8 93,0 190,2 118,9
В с е г о . .  . . 2962 2831 3257 3016 109,2 106,9 128,2 114,5
В с е г о  п о
У р а л у  . раб. . 130328 136469 133285 133360 143,5 140,9 126,0 136,2
. служ . . 12761 13748 14373 13627 136,1 140,9 135,9 137,6
В С Е Г О . . . 143089 150217 147658 146987 142,8 140,9 126,9 136,5
Движение заработной платы и производительности труда (на одного фактически
занятого рабочего). (Данные ОСНХ).
1925— U 25 операционный год Зарплата и производительность в %% 1925 операционного года к 1924—25 г.
— 20
1 квартал II кгартал 111 квартал (апрель,май)




11 кварт, к 
11 кварт.
III кварт. (2 

















































































Зарплата в червонных руб 1,58 44.50 1,66 45,85 1,67 44,58 163 45,06 122,5 118,1 122,1 120,4 113,6 107,5 118.1 111,5
Произг.одптельноеть в дон. Р- ■ 4,03 129,11 4,80 131,98 5,41 142,85 4,89 133,78 111,0 106,6 98,2 95,5 110,6 108,3 104,7 102,5
Горная (без зол и плат.)
Зарплата в червой. ртб. . 1,45 38.98 1,45 37,99 1.43 38,45 1 44 38,46 - 142,2 143,3 143,6 145,3 118 2 124,1 132,1 135.3
Производительность в дов. р. . 3,09 56,37 1,94 50,88 2,21 58,53 2,06 54,72 111,2 «3 ,1 105,5 101,8 122,8 120,6 110,8 113,0
Каменноугольнн ая
Зарплата в червон. руб. . 1,68 43,34 1.80 46,05 1,74 45,26 1,74 44,86 125,4 126.3 123 3 124,1 117,0 120,6 121.7 123,5
Производительность в дов. Р' ■ 2,93 75,45 3,19 81,68 2,94 76,20 3,01 78,18 101,7 102,1 94,1 94,8 107,7 110.12 100,6 101,8
Текстильная
Зарплата в червон. руб 1,44 30 61 1,49 30.31 1,58 39,73 1.49 37,25 122,0 122,5 126,2 126.3 125,4 128,5 123,1 124,0
Производительность в дов. Р- 4,08 104,07 4,19 102,09 4,49 112,87 4 23 105,55 129,1 130,9 110,0 108 7 133,0 136,5 122,3 123,4
Бумажная
Зарплата в червон. ру б. . 1,55 43,46 1,59 44,12 1,53 42,04 1,56 43,58 156,6 165,9 1486 143,3 131,9 136,8 145,8 148,5
Производительность в дов. Р- 9,12 256,87 9,42 201,74 9,19 256,98 9,25 258,76 135,5 114,3 123,1 119,2 104,2 108,1 118,9 122,8
Деревообрабатываю щая
Зарплата в червон. руб. . 1,83 49,45 1,78 40.30 1.97 53,52 1,84 49,14 150,0 155,1 143,5 146,2 137,8 149,4 140,5- 147,4
П рсиш одигельность в доп. р. . 8,69 219,85 8,43 210.57 7,19 195,40 8,19 213 05 117,7 114.2 143,1 1 42,2 94,0 102.5 118.4 120,8-
Вся промышленность
Зарплата в червой, руб. . 1,58 43,51 1,04 44,54 1,65 43,92 1,62 44,01 124,4 121/ 123,3 122,8 115,4 111,6 120 0 119.0
Производительность в дов. Р- ■ 4,31 117,8? 4,44 119,51 „4,91 126,16 4.51 121 37 111,7 109.5 93 9 9 5' 110.8 111.3 105 6 103,3
Заработная плата рабочих трестированной промышленности  
в III квартале 1925-26 года.
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(Д анны е Стат. Т руда У ратпроф совета).
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Явки и невыхода на работу рабочих трестированной промышленности Урала.












х Н а одного рабочего приходилось дней за месяц
к -  
а  5
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5  as R я  m as 
се as
m ^  а  2
1925 91438 21,99 0,01 0,03 5,11 0,17 0,98 0,53 1.10 0,08 91,6
А п р е л ь ...............................................
1926 119823 23,09 0,12 0,09 3,89 0,18 1,31 0,38 0,85 0,09 88,8
1925 95236 21,97 0,03 0,03 6,07 0,38 0,92 0,54 0.89 0,17 91,6
М а й .......................................
1926 110749 21,14 0,06 0,11 6,32 0,62 1,16 0,33 1,13 0,13 88,1
1925 101973 21,93 0,07 — 3,84 1,10 1,02 0,59 0,96 0,49 84,3
И ю н ь ...................................................
1926 109759 20,56 0.08 '  0,01 5,20 1,25 1,11 0,36 0,84 0,59 85,7
1925 96216 65,89 0,11 0,06 '  415,02 1,65 2,92 1,66 2,95 0,74 89,0
Итого за а п р е л ь -и ю н ь .................
1926 113444 64,79 0,26 0,21 15,41 2,05 3,58 1,07 2,82 0,81 87,6
1925 83942 68,16 0,17 0,13 13,74 0,37 3,10 1,32 2,69 0,32 93,4
Итого за я н в а р ь - м а р т .................
1526 118907 66,00 0,17 0,28 14,52 0,61 3,98 1,16 2,90 0,37 90,4
1925 г  73
Примечание-, Рабочих дней по календарю январь-м арт ^ 6  г  73
1925 г .— 74 апрель июнь 192fi
Ч исленность членов профессиональных сою зов и безра- 
_____________ ботных из них по Уралу._________________
с о ю з ы
Ч исло членов на И з них безработн. % безраб. к общ. чие. чл .
















1. С ельхозлесрабочи х  . . . 61548 65445 +  6,3 7212 8155 +  13,1 11,7 12 5
2. Б у м аж н и кб в ............................. 2046 2045 61 79 +  29,5 3,0 3,9
3. Г орнорабочих ■ ................. 26623 26575 — 0,2 707 916 + 29 ,( 2,7 3,4
4. Деревообделочников. . . 6600 6972 +  5,6 476 891 +  87,2 7,2 12,8
5. К ож евн и ков ............................. 5675 5767 + 1 ,6 606 681 +  12,4 10,v 11,8
6. М еталлистов............................. 123361 122111 — 1,0 3328 4702 +41,5 2,7 3,9
7. П ечатников .......................... 2780 2790 +  0,3 110 233 +  1",8 4,0 8.0
8. П ищ евиков ........................... 15262 14360 — 5,9 2569 3192 + 24,2 16,8 22 2
9. Строителей................................ 21338 22263 +  4,3 4165 2741 —34,2 19,5 12.3
10. Т ексти льщ и ков ....................... 7358 7423 +  0,9 283 416 +  47,0 3,8 5,6
11. Х и м и к о в ................................... 7226 7480 +  3,5 449 912 -f  103,1 6,2 12,2.
12. Ш вейников............................... 967 1069 +  10,5 211 235 +  11,4 21,8 22,0
13. В о д н и к о в ............................... 4662 4047 — 13,2 1783 239 — 86,6 38,2 5,9
14. Ж елезнодорож ников. . . . 544/4 55958 +  2,7 1030 1683 9-63,4 1,9 3,0
15. Местного Транспорта . . . 4872 4810 — 1,3 819 794 — 3,1 16.8 16,5
16. С в я з ь ............................... 4477 4529 +  1,2 211 234 +  10,6 4,7 5,2
17 Р а б и с ............................... 2271 2185 — 3,8 368 426 + 15,8 16,2 19,5
18. М е д с а н т р у д .......................... 18421 19028 +  3,3 1177 1173 — 0,3 6,4 6.2
19. Р а б п р о с ...................... 29213 30561 +  4,6 1923 2282 +  18,7 6,6 7,5-
'20. С овторгслуж ащ их . . . . 52403 54859 -1-4,7 5551 7222 +30,1 10,6 13 2
21. К о м м у н а л ь н и к о в .................. 5692 5854 +  2,8 785 772 ■— 1,7 13,8 13,2
22. Н а р п и т  ........................... 5823 7210 +  23,8 1350 1518 +  12,4 23,2 21.0
В с е г о . . . . 463092 473341 +  2,2 35174 +9496 +  12,3 7,6 8.3
П о союзам: Сельхозлесрабочих, Водников, Ж .-дорж н . и Рабпрос сведения на 1 
ию ля даны предварительные.
Р ы н о к  т р у д а  п о  6 - т и  о к р у ж н ы м  б и р ж а м  т р у д а .















































г. Апрель - июнь 




























I июля 1926 г. 
в процентах















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Свердловская ................. 7386
GOtDОч£> 9094 123,1 149,9 3602 3417 4437 123,2 129,8 3282 2904 4039 123,1 139,1 4689 4462 524(i 111,7 117,4
Пермская .......................... 6398 4199 5199 81,3 123,8 3747 1612 2807 74,9 170,9 2960 1498 2501 84,5 1С6,9 5110 4347 100,8 85,1
Ч еляб инская ................. 2977 2101 3123 104,9 148,0 741 391 621 84,9 160,9 741 391 629 84,9 160,9 3392 3608 3134 80,5 86 9
Тюменская ..................... 1753 2106 1874 106,9 86,5 .936 1341 2835 302,9 211,4 1038 1341 2833 272,9 211,3 2038 2503 2420 119,0 94,6
Златоустовская . . . . 3330 4479 3417 102,6 76,3 2462 2726 1851 75,2 67,9 2296 2617 1255 54,7 47,9 1013 1763 1293 127,6 73,3
Н . -Т а г и л ь с к а я ................. 1997 1189 1091 54,6 91,7 1619 838 1023 63,2 122,1 1619 838 1023 63,2 122,1 455 715 610 134,1 85,3
И т о г о . . . . 23841 20202 23798 99,8 117,8 13107 10355 13582 103,6 131,2 11936 9589 12280 102,9 128,1 10401 18221 17050 103,9 '93,6
В т .  ч . по промышлен­
ным группам . . . 7158 5658 7668 107,1 135,5 4433 3444 4641 104,7 134,7 3554 3001 4051 114,0 135,0 4936 5460 5479 111,0 100,3
Лесозаготовки металлотрестов
(в тыс. кубометров).
В Ы  П О Л Н Е Н О В 1 9 2 5 - 2 6  Г О Д У У о,о О ТН О Ш Е Н И Е
В и д ы  т о п л и в а I-й квартал П -й квартал III й квартал B ceiо за  9
мес. . 2 5 - -26 г . к 24— 25 г.
назн. выпол в % назн. выпол в % пазл. выпол в % назн. выпол в % I кв. II кв. III  кв. 9 м.
Д рова
З а г о т о в к а
3344,6 1896,1 56,7 1772,5 2144,3 120,9 3631 269! 74,1 8748,1 6731,4 76,9 138,9 97,6 97,9 106,7
У голь 839,0 751,2 89,5 869,2 .967,0 111,2 759 705 92,8 2467,2 24232 98.2 112,1 120 2 128.9 119,8
Д рога
В ы в о з к а
2380,3 1392,7 58,5 6753,7 5611,5 83,0 329 1027 312,1 9463 803.1,2 84,9 98,7 119,4 100,9 112,7
У голь 674,7 478,2 70,9 1213,5 -1267,9 104,5 344 423 123,0 2232,2 2169,1 97,2 72,1 120,8 102,9 102,1
Сбыт продукции крупной уральской промышленности за 9 месяцев 1925-1926 г.
(в ты сячах червонных рублей).
Отрасли промыш ­
ленности











































Ш -й  
ква ртал
Итого 









за  9 мес.
Ф акт отпу-' [Ф акт, отпу­
ска за 9 м. | Отпуска ска продук* 
1925-26 г. j за 9 месяц. ции1925-26г. 
против пла- 1925-26 г. к1 за 9 мес. 
на на 9 ме-t 1924-25 г. к запродаже 
сяцев 1 j на 1-VII
М еталлическая . . 
Л есобум аж ная . . . 


































Итого . . . 47 91 13205 10063 4 70659 4 59 I
-
36229 410641 4 ' 89 V 
Г
124186; 95,0 143,01 74 6
Средняя промышленность (по 11 об‘единениям).
(в довоенных р\'6.)
1 9 2 5 - 2 6  г о д
х . о т н о ui е я и е
О трасли промышлен­
ности
В ы н о л  н е н о
- % выполнения i 
граммы
ро- В 25 26 г. В 24-25 г. 25-26 г. к  24-25 г.
I кварт. И  кварт. III  кварт. 9 м есяц 'в I кв. | 11 кв. 111 кв. 9 мес. II кв.









1 кв. 11 кв. III  кв. 9 мес.
К о ж е в е н н а я .......................... 1413753 1644530 1649519 4707802 87,0 90,7 99,9 94,5 110,3 100,3 121,4 106,7 122,5 117,3 110,3 116,2
П ищ евая . .......................... 1640824 - 2237885 2045695 5924404 63,0 82,4 74,2 7-7,8 136,4 91,4 105,2 79,1 172,5 223,8 258,7 259,2
Силикатная .............................. 337983 424808 289158 1051944 86,8 142,2 94,9 105,9 125,7 68,1 183,3 117,5 297,8 204,2 118,3 185,9
М еталяообрабатыв. и, с.-х. 
маш иностр........................... 516891 568137 576659 1661С90 85,1 88,4 92.2 88,6 109,9 101,5 143,2 117,1 220,5 169,3 146,8 172,5
Б у м а ж н а я .............................. 51262 60738 29907 .141907 86,9 101,9 81,4 92,4 118,5 49,2 98,1 77,9 104,8 126,6 80,0 108,6
Деревообрабатывающая . . 194107 369285 425046 988438 59,5 96 2 124,0 93,8 190,2 115,1 140,8 69,4 239,7 323,8 537,1 360,5
Химическая .......................... 156795 291625 400489 848Э09 108,4 94,6 90,9 95,0 186,0 137.3 ■122,2 92,-1 107,6 113,6 243,9 173,9
Т е к с т и л ь н а я .......................... 173488 144548 138436 456472 51,3 42,8 Q6,7 51,7 83,3 95,8 100,3 118,1 139,3 115,7 93,9 121,1
Э лектростанции..................... 155896 •182209 168647 501812 120,1 111,9 110,6 114,1 116,9 89,8 131,4 86,4 245.4 218,4 227,0 229,0
П оли гр аф и ческая ................. 185934 193718 175466 555118 120,0 125,1 113,3 119,5 104,2 90,6 95,1 126,9 294,7 322,9 230,4 313,2
Горная ...................................... 11671 50544 17119 79334 65,0 104,7 190,3 105,5 433,1 33,8 — 268,5 — 205,6 259,4 249,5
Всего по 11 об'единен. 4838607 6168087 5911136 16917830 79,6 90,5 92,3 87,7 127,5 95,8 -120,1 98,0 159,0 172,4 168,5 168,1
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Свердловский ГТромкомб. 1042227 988276 1428 1663 104297 100445 9,99 9,28
Т ю менский » 1314G17 1388747 2407 2711 177811 169444 7,39 8 13
П ермский » 1108276 1072692 1814 1432 125449 103311 .8,83 10,38
Т роицкий  » 162302 188438 193 176 12865 12601 12,65 1 '95
Ч елябинский»1 » 608165 616125 .605 561 43134 38252 14,09 16,00
Ш адринский » 512909 311217 с в е д е  н и й п е т
К ун гуреки й  » 408351 432334 995 1042 67965 63739 6,0о 6.78
К урган ски й  » 347849 263604 729 060 50045 44460 6,95 5.92
С арап ульск . К ож . Трест 224679 219937 757 799 51915
.
49083 4,32 4 ±,
И рбят.сиий М ук. Трест 260324 204841 204 150 13534 9704 19,23 21 10
С вердловский  Л есотрест 177888 234916 270 389 15111 29290 11,77 8 02
И Т О Г О . . 6168087 5911136 — — — — — . .
По 10 нредприят. (кроме 
Ш ад ринского  комбината) 5655178 5599919 9352 9583 662126 626432 8,54 8,93
В ° / o ° , c i ...................... '.. . 100 99,0 100 102,5 100 94,6 100 104,6
Всего вы работано по 10 
предпр. за  9 месяцев 15667744 18 59334 8 88
II. Т р а н с п о р т .
Средне-суточный грузооборот Пермской железной дороги (в вагонах)
Р а б о т а  д о р о г и В ч и с л е  п о г р у з к и  н а  с в о е й  д о р о г е
П Е Р И О Д Ы Споя
погрузка
Прием
ОТ ч у Ж  I X
дорог
Служеб­ К о м м е р ч е с к и е  и в о  и н  о к и е г р у  3 ы
И т о г о ные гру­зы в
КОМ. П11.
Хлеб Камеи.уголь Дрова Нефть
Лесные стр о ­
ительны е 
материалы
(С т а л ь ­
ные ком 
грузы
В с е г о
1924— 25 год.
А п р е л ь ...........................................
,
1035,0 431,6 1466,6 211,0 41,0 74,6 135,0 7,8 77,4 488,2 824,0
М а й ........................................... 864,9 381,8 1246,7 183,8 27,3 52,3 47,4 10,8 85,7 457,6 681,1
И ю н ь ........................................... 182,4 416,4 1398,8 190,4 34,3 60,3 68,6 19,0 83,7 526,1 792,0
I I I  квартал  . . . 960,8 409,9 1370,7 195,1 34,2 62,4 83,7 12,5 82,3 490,6 765,7
1925— 26 год
-
А п п е л ь ........................................... 1340,1 756,1 2096,2 162,0 47,5 80,7 153,9 13,8 196,2 686,0 1178,1
М а й ........................................... 919.9 568,1 1488,0 130 8 23,9 47,3 57,2 10,0 196,7 454,0 789/1
И ю л ь ............................................... 1059,5 568,9 1628,4 173,2 23,7 66,0 55,3 26 9 210,4 504,0 886,3
I I I  квартал . . . 1106,5 631,0 1737,5 155,3 31,7 64,7 88,8 16,9 201,1 548,0 951,2
% % отношение 1925— 26 года 
и 1924— 25 г.
Апрель ........................................... 129,5 175,2 142.9 76,8 115,9 108,2 114,0 177,0 253,5 140,5 143,0
М а й ............................................... 106.4 148,8 119,4 71,2 87,6 90,4 120,7 92,6 229,5 99,2 115,9
И ю н ь ............................................... 107,9 136,6 116.4 91,0 69,1 109,5 ' 80,6 141,6 251.4 95.8 111.9
I I I  квартал . . . 115,2 153,9 126,8 79,6 92,7 103,7 106,1 135,2 244,4 111,7 124,2
Ш и в .к о  II кв. в 24-25 г. . . . 91,8 90,7 91.4 71.3 54,6 59.7 52,9 133,0 179,7 124,9 99,0
» » >> » 25-26 г. . . . 79,7 8 !,6 88,7 103,3
1
75 2 -83 3 45,5 118,2 137,4 7! 9 76,8
I I I .  Т о р г о в л я .
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а .
(В ТЫС. р у б . )
вй с % X о т н о ш е н ■ е
Б и р ж и
II квартал I II  квартал II  квартал
Апрель М а й Июнь
s. и
94 о I II  кв. ко 11 кв . 1925-26 г. к  24-25 г.















Свердловская . . . . 44190,7 34815,2 42165,1 18492,8 13090,2 11024,6 42607,6 78,8 101,1 122,4 95,4
П ерм ская ...................... 6390,4 6505,6 7981,0 3051,5 2344,0 2146,9 7542,4 101,7 94,5 115,9 124,8
Ч еляб и нская  ................ 4913,7 4417,6 5856,6 2408,4 1540,3 1117,4 5066,1 89,9 86,5 114,7 119,2
Т ю м е н с к а я ..................... 3481,4 3350,1 3354,0 1227,4 851,1 946,2 3024,7 96,2 90,2 90,3 90,3
К у р г а н с к а я .................. 1403,0 1119,4 2986,6 638,0 478,7 209,7 1386,4 79,7 46,4 ' 123,9 * 212,9
С ар ап у льская  . . . . 2187,9 3061,1 3451,3 1226,5 781,0 1028,6 3036,1 139,9 88,8 99,2 157,7
Т р о и ц к а я  .................. — 1480,2 1214,9 396,3 190,5 162,3 749,1 — 63,1 50,6 —
И т о г о .  . . 62573,1 54749,2 67009,5 27-440,9 19275,8 16695,7 63412,4 87,5 94,7 115,8 107,1
В том числе: 
Экспедиционная сделка — — 215,7 — — — ■ — — — —
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О борот товарных бирж Урала по группам товаров.
% % нтношения
Г руппы  товаров
Ш  квар. II  квар. I II  квар. 11 к в ар . I I I  кв.ко  II 25-26 г. к 24-25 г.
25-26 г. 25-26 г. 24-25 г. 24-25 г. 25-26
г.
24-25
г. I II  К. II кв.
Х леб  и ф у р аж  . . 6209,4 11430,8 6196,7 10944,7 54,3 56,6 100,2 104,4
П рочие продукты  
п и тан и я  . . . 1191,0 2851,7 1919,1 1945,5 21,7 98,6 62,1 146,6
Б акалейно-колон .
--
13451,8 10067,6 8023,0 10313,8 133,6 77,8 167,7 97,6
Т екстильк . и по­
луф абрикаты  . 11158,3 12740,8 12086,4 14252,0 87,6 84,8 92,3 89,4
М еталлы и техн. 
изделия . . . 13421,4 11635,4 12496,7 10207,7 115,3 122,4 107,4 114,0
Маскате льно-хим . 3623,6 2957,6 1450,4 2061,2 122,5 70,4 249,8 143,5








ные ................. 1924,8 1366,8 698,1 195,8 140,8
Сырье и полуфабр. 1129,4 781,8 1830,5 1024,0 144,5 178,8 61,7 76,3
К ож а выделанная 
и изделия . . 3021,3 4347,1 2845,6 1963,9 69,5 144,9 106,2 221,4
Все прочие товары 3133,9 2416,8 4200,8 5779,3 129,7 72,7 74,6 41,8
/
И т о г о  . 63412,4 66793,8 54749,1 62573,1 94,9 87,5 115,8 106,7
В том числе с.-х. 
товаров . . . . 8485,3 15605,5 10228,8 13082,9*
54,4 78,2 82,9 119,3
,, промтовары . . 54927,1 51188,3
'
44520,4 49490,2 107,3 89,9 123,4 103,4
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О борот торговых предприятий Урала (в тыс. руб )
1925-26 г. 1924-25 г.
Ф и р м ы
I кв. I I  кв. I I I  кв. I кв. I I  кв. I I I  кв.
Текстильны е
М оссукно .....................
Е г о р р а м ..............................
К а м в о л ь с б ы т ...................
В .Т .С ......................................
У  р а л т е к с т и л ь ..................
М о с к в о ш в е й ......................
У р а л т о р г ...........................












































И т о г о  . . . 25.163,2 26.010,2 21.195,0 15.173,7 17.374,4 16.439,2
Кож -обувные
К о ж с и н д и к а т ..................
Скороход ...........................
У р а л т о р г ...........................

























И т о г о  . . . 4.813,8 5.156,7 4.354,5 1.443,6 2.165,6 2.865,9
М еталлические
У р а л м е т ...............................
Госпромцветмет . . . .
Г. Э. Т ..................................
У р а л т о р г ..........................





























И т о г о  ,  . . 11.029,0 12.553,7 10.840,2 3.175,0 3.902,1 6.272,0
П р о ч и е
Кроме поименной, групп
У р а л т о р г ......................
Кроме поименнов. групп
О б л с о ю з ......................




У р а л с о л ь ..........................
В и п т о р г ...............................
Э л ь т е т ...............................
У к р т а б т р е с т ......................
Д . Г . Т .Ф ..............................
Резинотрест . • . . . .
Госсельсклад ..................
М аслош ирсиндикат . . .
П р о д а с п л и к а т ..................
Ц ентробумтрест . . . .
Госиздат ...........................
Ц. Р . К ....................................
Сибкрайсоюз ..................
































































































































И т о г о  . . . 34.124,2 34.191,4 29.934,6 19.460,3 22.606,8 24,169,8
В с е г о  . . . . 75.130,2 77.912,0 66.324,3 39.252,6 46.048,9 49.746,9

















П л а н о в ы й  з а в о з  п р о м т о в а р о в  в У р а л о б л а с т ь .































































































































Х л. бум. мануфакт. по плану . . ваг. 297 55 76 338,5 54 98 127 109 94 330,0 55 122• 965,5 2.000 50
» » * сверх плана . » 16,5 - — 18,5 — — — — — — — - 35,0 — —
Кож а и о б у в ь ................................... 14,5 135 2.891 43 102 1003,5 771 948,5 2.723 45 — 8.923 22.000 41
М еталлоизделия по плану . . . . т. р. 1.334 33 70 1.808 45 113 860 690 728 2.278 45 151 5.420 18.000 30
» сверх плана (скоб.) . » 920 — ----- 1564,5 — — 551 275 472 1.298 — — 3782,5 — —
Сель.-хоз. м а ш и н ы .......................... » 1 587 131 132 3.340 99 — 724 1203,5 809,5 3.726 111,0 — 8653 8000 116
Стекло оконное .................................. ящиков 3.293 20 73 3.331 113 - 1.065 1137,5 322 2524,5 74 — 9148,5 50.000 18
С а х а р  ........................................... вагон. 693 142 138 868 133 — 189 131 118,5 438,5 87 — 1999,5 1.817 110
Галош и по п л а н у ' .......................... т. р. 202 61 109 249 57 98 252 169 14 435 100 142 886 1.000 93
» сверх плана .................... » — — — 35 — — 10 — — 10 — — 45 — —
М а х о р к а ................................................ вагон. 63 28 161 114,5 87 — 30,5 36,5 26 93 71 129 270,5 52» 52
С п и ч к и  ....................................... » 107 89 - 137 107 — 11,5 11 10,5 33 25 ■ - 277 520 53
Б у м а г а ....................................... тонн 2.234
"
2119,5 671 494 377 1542
"
5895,5 —
1) В том числе получено в течение квартала бкрсою замн на 989 т. р ., равбить которые по месяцам не представляется возможным эа от­
сутствием сведений.
Торговый оборот (продажа товаров и сбыт заготовок) всей системы потребкооперации Урала
За о к тя б р ь— ию нь 24-25 г . и 25-26 х .  г.
О Р Г А Н И З А Ц И И
I к в а р т а л 11 к  в р т а  л I I I  к  в а р т а  л Всего за 3 квартала % выполнен. контгодьн. 
цифр год- 
п лана за 
3 кв. 25-26 г.24-25 г. 25 26 г 24-25 г. 25-26 г . 24-25 г. 25-26 г . 24-25 г 25-29 г.
Уралоблсоюв с бавами . . . . 8040.4 21595,2 9459,1 25379,9 9644,1 17950,6 '  27143,6 64925,7 64,9— 72,1
О к р с о ю в ы ....................................... 11896,6 17323,3 10913,4 18054,1 . 11151,6 14266,7 33961,6 49644,1 62,1— 66,1
И того по союзной сети 19937,0 38918,5 20372,5 43434,0 20795,7 32217,3 61105,2 114569,8
В % % - х ...................... 100 195,2 100 213,2 100 154,9 100 /  187,5
Раб. городск. О. П ....................... 17258,0 31593,2 19416,0 34640,0 22622,9 34159,7 59296,9 100392,9 80,4
Сельские Потреб. Общества . . 11811,2 24480,8 14847,5 27428,5 14084,2 21201,0 40732,9 73110,3 81,6— 82,1
в т. ч. товары  . . . . 7026,8 19333,0 9962,4 21719,9 11173,7 19201,5 28162,9 60254,4
» » > заготовки . . 4784,4 5147,8 4875,1 5708,6 2910,5 1999,5 12570,0 12855,9
-Итого по низовой еети . . 29069,2 56074,0 34253,5 62068,5 36707,1 55360,7 100029,8 173503,2
В % %-х .......................... 100 192,9 100 181,2 100 150,8 100 173,5
Всего по системе . . . 49005,2 94992,5 54626,0 105502,5 57502,8 87578,0 161135,0 288073,0 ' 73,8— 76, S
В  П - s ...................... 100 193,8 100 193,1 100 152,3 100 178,8
Х л е б о з а г о т о в к и  1925-26 г о д а  и 24-25 г. п о  о к р у г а м  и к в а р т а л а м .















































И Т О Г О х , 
й  и  *е  ю
ю -л* м  я  «*










24/25 г. 25/26 г. 24/25 г. 25/26 г. 24/25 Г. 25/26 г.
И р О л т с к и й ....................... 52,7 122,0 231,4 1109,9 374,7 33,7 482,5 281,5 58,3 175,5 158,5 90,3 1820,6 936,7 51,5
И ош м ски й ...................... . 91,0 694,3 762,9 2016,1 2335,3 115,8 1196,8 2520,4 210,5 796,9 933,9 117,2 4100,8 6483,9 158,1
Куигурекий ...................... 30,7 68,6 223,4 1745,1 156,6 8,9 725,9 270,0 37,2 142,8 94,2 66,0 2644,5 589,4 22,3
К у р г а н с к и й ...................... 332,0 919,4 276,9 5113,1 3525,6 68,9 2115,7 3220,3 152,2 1599,0 1130,0 70,7 9159,8 8795,3 96,0
Сарапульский .................. 371,3 394,3 106,1 2076,4 658,3 31,7 1242,8 1299,7 104,5 629,5 250,0 39,7 4320,0 2602,3 60,2
Троицкий ........................... 145,9 351,7 241,0 2641,5 398,1 15,1 1039,9 556,1 53,4 710,6 • 148,7 20,9 4537,9 1454,6 32,1
Тю ленский . .................. 115,0 142,3 123,7 1981,0 1134,7 57,2 1060,8 1008,7 95,1 467,2 321,3 68,8 3624,0 2607,0 71.9
' К л Я б И Н С К И Й .............................. 343,1 856,0 249,4 3146,8 2006,4 63,7 779,2 1228,7 157,6 569,3 411,8 72,3 4838,0 4502,9 93,1
Шл д р и н с к и й . . . . . . 151,0 420,6 278,5 2548,6 1079,4 42,3 807,2 788,1 97,6 190,4 380,7 199,9 3697,2 2668,8 72,2
Прочие О круга . . . . 51,6 482,4 830,2 1370,4 464,7 33,9 1327,0 748,3 56,4 893,9 214,8 24,4 3642,9 1910,2 52,4





Хлебозаготовки 1925-1926 года (с 1-го июля 1925 года по 1 июля 1926 года) по округам и 
культурам (в тысячах пудов).
К у л ь  > у  р ы




















































В . - К а м с к и й .................................. ...................................... — — — — — — 4,9 — 4,9
Златоустовский ................................................................ 2,8 — 8,3 — 18,9 0,3 1,0 — 31,3
Ирбитский .......................................................................... 151,5 32,2 379,0 104,8 150,2 102,0 10,9 5,5 936,7
И ш и м с к и й .................................................. .......................... 827,5 33,9 4470,8 267,8 782,3 26,4 65,1 10,1 6483,9
К унгурский ......................................................................... 176,6 57,1 1,0 3,5 258,7 0,2 76,4 15,9 589,4
К у р г а н с к и й .......................................................................... 528,8 14,7 6462,3 572,8 1137,8 1,0 69,5 8,4 8795,3
П е р м с к и й ............................................................................... 26,4 0,3 — 5,0 25,6 18,4 73,0 2,0 150,7
С арапульский ..................................................................... 1080,9 339,2 1,3 1,1 741,7 9,6 185,7 182,8 2602,3
Свердловский ..................................................................... 13,2 6,9 36,7 27,2 38,4 37,8 3,7 0,8 164,7
Т а г и л ь с к и й ...................... .................................................... 2,5 1,1 0,2 3,0 21,4 91,3 0,2 — 119,7
Тобольский .......................................................................... — — — — — — — — —
Т р о и ц к и й ........................................ ............................... 230,6 ■ — 994,7 58,2 144,4 0,3 9,3 17,1 1454,6
Т ю м е н с к и й ............................... ; ...................................... 367,4 54,5 1106,3 158,0 772,5 46,1 85,6 16,6 2607,0-
Ч еляб и нски й  ....................................................................... 710,1 51,0 2546,6 427,1 660,8 — 82,1 25,2 4502,9
Ш адри некий ....................................................................... 524,8 19,7 1098,8 432,6 433,7 23,8 107,9 27,5 2668,»
Н е  распред. по о к р у г а м ................................................. 500,1 99,9 290,4 11,0 252,8 — 96,6 182,1 1438,9-
И т о г е ................................... 5149,2 770,5 17396,4 2072,1 5439,2 357,8 871,9 494,0 32551,1
П рим ечание: С ведения ва ию ль 26 г. ваяты  по данным оперативного учета.
-  56 -
Хлебные заготовительные цены Хлебопродукта.

















































1925 г. . 98 95 95 114 111 96 94 87 66
1 сентября » . . . 84 93 75 87 100 78 93 72 58
1 ок тя б р я в . . . 77 77 61 82 97 62 93 79 59
1 н ояб ря » . . . 72 . 77 59 79 98 70 80 68 61
1 декабря в . . . 81 96 68 87 98 62 71 71 58
1 ян ва р я 1926 г. . . . 86 100 71 95 106 80 85 79 72
1 ф евраля » . . . 95 102 74 105 122 103 109 89 61
1 м а р а » . . . 107 110 74 127 138 110 123 105 64
1 ап р ел я » . . . 107 112 76 114 124 117 118 110 69
1 мая в . . . 94 102 75 104 108 98 108 104 63
1 ию ня » . . . 83 83 75 88 97 . — 109 96 66
1 ию ля » . . . 71 66 65 70 75 - 91 90 58
П ш е н и ц а .
1 августа 1925 г. . . . 121 128 119 122 128 112 111
1 сентября 121 153 115 138 146 141 — 102 91
1 октября 121 136 115 133 134 129 — 118 405
1 ноября » . . . 116 141 112 141 149 — — 108 91
1 декабря » . . . 124 159 111 153 144 — — 114 86
1 ян варя 1926 г. . . . 122 170 113 161 149 163 140 117 88
1 февраля в . . . 130 173 115 170 179 177 165 122 88
1 марта . » . . . 134 183 И З 194 166 172 223 127 88
1 апреля » . . . 130 181 114 176 170 182 212 128 89
1 мая » . . . 125 161 И З 158 160 — — 128 86
1 июня » . . . 120 131 112 147 142 — — 123 89




1925 г» . . . 82 95 ... G7 .. 84 80 —г
1 сентября » . . . 79 8 1 90 70 75 79 93 69
1 октября » . . . 75 78 79 73 74 75 82 72 _ _
1 ноября в . . . 72 76 60 71 70 69 79 64 60
1 декабря в . . . 74 96 — 73 78 61 67 71 59
1 января 1926 Г. . .  . 77 88 — 84 89 86 79 76 53
1 февраля в . . . 97 102 — 132 108 100 110 90 49
1 марта » . . . 108 112 — 127 116 114 126 103 52
1 апреля » . . . 106 110 — 111 115 115 114 101 60
1 мая в ■ . . . 77 105 82 — 102 — 100 98 53
1 Июня в . . . 86 85. 83 — 97 - 101 83 51
1 ИЮЛЯ » . . . 68 73 — — 93 — — 70 54
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Движение видимых хлебных запасов по владельцам.
^2_тыРЯчах_пудов2^
' ^ ' ' ' ' \ ^ ^ ^ Д е р ж а т е л и




















1 о ктяб ря  1924 г ..................... 337,2,8 427,9 40,5 1175,4 695,1 1033,9
1 я н в а р я  1925 г ...................... 17022,0 218,5 68,2 3480,5 9908,8 3340,0
1 ф евраля 1925 г ..................... 12833,3 225,0 4-7,5 6942,6 3769,7 1848,5
1 ию ля 1925 г ........................... 6477,2 44,1 44,4 1693,3 3214,2 1481,2
1 о к тя б р я  1925 г ..................... 3821,0 31,5 402,2’ 1247,1 1196,2 944,8
1 я н в а р я  1926 г ...................... 9171,8 497,5 178,0 3619,9 2249,8 2626,6
1 ап р ел я  1926 г ....................... 8267,5 242,2 58,8 2553,2 2094,7 331,8,6
1 ию ля 1926 г ........................... 4624,1 29,7 96,6 2180,3 , 1215,6 1101,9
Движение видимых хлебны х запасов по культурам.
^ ' ^ - ' ^ ^ ^ К у л ь т у р ы











М ука К р у п а
1 октяб ря  1924 г..................... 3372,8 1802,3 193,0 466,7 867,6 43,2
1 ян в а р я  1925 г ....................... 17022,0 9040,2 641,5 5259,1 1937,6 143,6
1 ап р ел я  1925 г ....................... 12833,3 4503,5 485,5 3214,0 4297,4 , 332,9
1 ию ля 1925 г ........................... ,6477,2 2617,5 219,5 1413,5 2050,2 176,5
1 октября 1925 г ..................... 3821,0 1095,4 142,6 1350,6 1154,0 79,0
1 ян в а р я  1926 г.. .................. 9171,8 3545,2 198,3 2586,1 2718,2 124,0
1 ап р ел я  1926 г ....................... 8267,5 2372,3 108,5 2814,3 2781,2 191,2
1 ию ля 1926 г .......................... 4624,1 1146,4 114,4 1684,8 1530,1 148,4
Сырьевые и мясо-жировые заготовки.
к
а,




















































О К с  &С О г*
S ив  О .
«  ! й  §
Ш *Рь. о 1—1 а « а » £ S S
П у ш н и н а ....................................
тыс. беличД 
един. / 568, 8 2071, 5 577, 5 3217, 8 1291, 4 1731, 7 373, 9 3397, 0 105, 6 70, 4
Кож и кпупные ..................... тыс. штук. 147, 6 119, 2 34, 3 301, 1 164, 9 101, 5 34, 5 310,-9 99, 9 67, 7
К ож а м е л к и е ......................... » 56, 3 119, 9 141, 5 317, 7 86, 8 117, 9 154, 5 359, 2 113, 1 72, 9
Щ е т и н а ..................... тыс. пуд. 1,84 4,51 1,90 8,25 1,61 3,36 1,43 6,40 77, 6 58, 1
Конский волос ....................... » 0,26 1,25 1,22 2,73 0,49 1,10 0,98 2,57 94, 1 58, 3
Л ен  и к с д е л ь .......................... » 113, 6 128, 6 44, 7 286, 9 209, 7 124, 1 23, 7 357, 5 . 124, 6 54, 5
П е н ь к а .............................. » 16,  7 9, 9 64,  5 91, 1 11,  5 2, 2 28,  3 42,  0 46,  1 18,  0
П ух  и п е р о ...................• . . » 4,60 5,00 1,30 10,90 5,50 5,20 0,64 1134 103, 1 108, 7
М а с л о . . . . . .  . . . » 28,  3 78,  3 156, 6 263, 2 55, 7 67, 8 149, 0 272, 5 103, 5 38, 2
М я с о ; ................................... » 235, 5 142, 3 141, 2 519, 0 439, 5 140, 7 64, 7 644, 9 124, 4 61, 8
П р о ч и е ..................... тыс. руб. 95, 9 250, 6 172, 4 518, 9 127, 0 267, 4 134, 6 529, 0 101, 9 —
Итого на сумму . . . тыс. руб. 4047, 0 6278, 8 5476, 8 15802, 6 7718, 7. 6383, 9 5213, 9 19316, 5 108 57, 5
-  56
Д виж ение средних городских цен за 9 месяцев  
1924-25 г. и 1925-26 г.
________________________________________________________(в копейках  8а п уд).
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Р о ж ь :
1924-25 г. . . 58 53 58 57 71 77 106 124 140 124 +  0,18 — 87
1925-26 г. . . . 93 96 92 96 113 119 120 121 131 113 — 0,07 125,3 109
П ш е н и ц а :
1924-25 г. . . . 86 35 89 84 111 124 173 214 203 177 +  0,04 __ 135
1925-26 г. . . 142 132 129 138 138 152 157 169 175 141 —  0,16 108,9 147
О в •  с: 
1924-25 г. . . . 56 58 54 57 74 88 111 143 145 129 +  0,18 92
1925-26 г. . . . 93 93 93 107 119 131 133 139 135 112 —  0,21 126,1 116
М ука р ж а н а я . 
1924-25 г. . . • 75 77 73 82 91 100 130 173 178 158 +  0,28 114
1925-26 г. . . . 125 127 135 144 153 ■157 164 169 154 —  0,03 128,1 146
М у к а  пш еничная:
1924-25 г. . . . 145 135 118 120 147 169 214 266 258 223 +  0,09 180
1925-26 г. . . . 181 183 177 186 191 198 205 212 21С 196 —  0,09 107,8 194
Масло топленое:
1924-25 г . . . . 52 54 53 53 57 63 51 58 53 52 +  0,01 __ 55
1925-26 г. . . . 64 70 71 74 72 70 63 63 62 61 —  0,02 121,8 67
М я с о :
. 1924-25 г. . . . 15 13 13 13 13 14 15 20 25 22 +  0,07 __ 16
1925-26 г. . . . 17 16 15 16 17 19 21 25 27 26 +  0,05 125,0 20
К а р т о ф е л ь :
1924-25 г. . . . 23 27 28 30 33 34 3G 45 54 57 +  0,21 __ 37
1925-26 г. . . . 41 56 58 60 69 71 65 69 69 67 +  0,02 170,2 63
С и т е ц :
1924-25 г. . . . 46 51 49 48 49 49 49 48 50 48 —  0,01 __ 49
1925-26 г. . . . 48 48 48 48 47 47 47 47 45 40 —  0,01 95,9 47
К е р о с и н :
1924-25 г. . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 +  0 __ 5
1925-26 г. . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 +  0 100,0 5
Сахар-рафинад: 
1924-25 г. . . . 38 38 40 37 34 34 34 33 33 33 —  0,01 35
1925-26 г. . . . 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 —  0,01 94,2 33
Желево кровельное: 
1924-25 г. . . . 564 564 564 560 552 534 529 498 498 494 —  0,35 536
1925-26 г. . . . 471 472 484 493 474 493 489 484 478 468 —  0,21 89,7 481
— . 6 0  err
Накидки на оптовые цены по г. Свердловску и Уралобласти. 
с Х-24 года по VII-26 г.
,3 »13 ° Р  о 8 н и ч и ы  е ц е н ы В среднем 
по сельск. 
цветностямТовары  и даты
* п
СХ0> Q) !






















О ктябрь 1924 г. t средне- 30,5 33 8,2 35 14,7 35 14,7 38 24,6
Сентябрь1925 г . 1месячн 30.3 32 5,6 33 9,0 34 12,2 36 18,8
М арт 1926 г. 1 на 1-ые 30,3 32 5,6 ,33 9,0 34 12,2 34 12,2
Ию ль 1926 г Л  числа 30,3 32 5,6 32 5,6 34 12,2 34 12,2
Ситец метр.
О ктябрь 1924 г. 1 средне- 34,0 44 29,4 47 38,2 48 41,2 51 50,0
Сентябрь1925 г . 1 месячн 34,0 . 42 23,5 47 38.2 45 32,3 47 38,2
Март 1926 г. 1 на 1-ые 34,0 41 20,6 47 38,2 47 38,2 49 44,1
И ю ль 19 2 6 гЛ  числа 34,9 40 17,6 46 35,3 45 32,3 48 41,1
Керосин фунт.
О ктябрь 1924 г. | средне- 3,0 5 66,7 5,2 73,3 5,9 96,7 5,8 93,0
Сентябрь192о г. 1 месячн. 3,0 5 66,7 5,2 73,3 5,8 93,3 5.8 93,0
М арт 1926 г. 1 на 1-ые 3,0 4,5 50,0 5,2 73,3 5,7 эо;о 5,8 93,3
Ию ль 1926 г . !  числа 2,9 5 72,4 5,2 79,3 5,7 96,6 5,8 100,0
Ж елезо кровельное пуд.
О ктябрь 1924 г. 1 средне- 290,0 540 86,2 549 89.3 ,— — 627 116,0
Сентябрь1925 г. ( месячн. 287,0 325 13,2 478 66,6 — — 529 85,0
М арт .1926 г. 1 на 1-ые 287,0 336 17,1
38,0
494 72,1 471 64,1 533 85,7
Июль 1926 г. 1 числа 287,0 396 468 63,1 470 63,1 519 80,8
Сопоставление цен кооперации и частных .
Городские Заводские Сельские






















Н ачало 24-25 года . . . 34 44 29,4 35 42 20,0 35 41 17,1
Конец » » . . . 33 35 6,1 34 36 5,9 34 36 5 9
1 марта 1926 г. . . . . . 33 34 3,0 34 35 2,9 . 34 35 2,9
1 ию ля » . . . . 32 33 3,1 34 35 2,9 34 35 2,9
Ситец метр.
Н ачало 24-25 года . . . 47 51 8,5
10,6
52 55 5,8 51 56 9,8
К онец » » . . . 47 52 44 47 6,8 47 52 10,6
1 м арта 1926 г ................... 47 55 17,0 47 55 17,0 49 56 14,3
1 И Ю Л Я  У> . . . . 46 53 15,2 45 50 11,1 48 53. 10,4
Ж елезо кровельное пуд.
Н ачало 24-25 года . . . 553 611 10,5 — .— 520 560 7,7
К онец » » . . . 461 514 11,5 —■ — 50 7 546 7,7
1 м арта 1926 г................... 494 622 25,9 471 — 533 596 11,8
1 и ю ля » . . . . 468 561 19,9 470 — ' 519 574 10,6
Сколько дают за аршин ситца.
(Цены ситца сельских  кооперативов, прочих товаров— рыночные).










В довоенное врем я ......................  . 8,9 1,3 0,5 1,1 0,02
В октябре 1923 года . . . . . . 58 7,6 2,3 5,7 0,14
:» 1924 » ...................... 25 2,4 0,7 1,7 0,06
» 1925 » . . . . . . 14 1,9 0,5 1,1 0,06
В марте 1926 » ...................... 11 1,6 0,5 0,6 0,04
В июле 1926 « 11,5 1,3 0.5 1,5 0.035
—  61 —
Движ ение индексов товарных цен (бю джетного  
и в 43 товара).
Д А Т Ы
Бю дж етны й индекс 
в г . С вердловске
■ а
Бю дж етный индекс 
в среднем по горо­
дам  области
Розничны й 
индекс в 43 товар а  













































1 о к т я б р я  24 г .................. 1,73 1,49 2,12 1,71 1,37 2,16 1,96 1,57 2,26
1 ап р ел я  25 г ..................... 1,98 1,89 2,12 1,86 1,69 2,10 2.00 1,84 2,12
1 о к тяб р я  25 г ................... 1,91 1,75 2,16 1,86 1,66 2,15 1,92 1,78 2.01
1 н ояб ря  25 г .................... 1,90 1,79 2,22 1,93 1,77 2,15 1,99 1,92 2,05
1 д ек аб р я  25 г .................. 1.98 1,81 2,24 1,95 1,81 2,15 2,07 2',02 2.1-0
1 я н в а р я  26 г. . . 2.00 1.86 2,23 2,01 1,90 2,15 2,10 2,09 2,10
1 ф евраля 26 г .................. 2,09 2,03 2,19 2,' 5 1,97 2,15 2,17 2,24 2,12
1 м ар та  26 г....................... 2,15 2,11 2,21 2,10 . 2,06 2.15 2.19 2,28 2,11
1 ап р ел я  26 г..................... 2,10 2.02 2,21 2,12 2.06 2,20 2,12 2,13 2,11
1 м ая 26 г ........................... 2,21 2,18 2.25 2,21 2,19 2,24 2,16 2,22 2,12
1 ию ня 26 г ........................ 2,21 2,16 2,28 2,24 2,22 .2,26 2,18 2,24 2,15
1 ию ля 26 г ........................ 2,15 2,09 2,23 2,19 2,15 2,25 2,15 2,16 2,15
-
I
Движение розничной товарного индекса в 43 товара 




























































































Х л е б н а я ........................... 1,52 2,25 2,48 1,91 2,19 2,17 +  0,23 ■— 0,02 —  0,31
О в о щ н а я ........................... 1.23 1,35 1,81 1,06 2,11 2,03 4- 0,46 —  0,08 +  0,22
М я с о -р ы б н а я .................. 1,61 1,21 1,53 1,41 1,69 2,00 4- 0,32 4- 0,31 +  0,47
М олочно-ж ировая . . . 1,74 2,03 2,11 2,20 2,29 2,28 +  0,08 — 0,01 +  -6,-17
Б а к ал . продов.................. 2,28 2,23 2,23 2,23 2,23 2,33 ±  0 £  0,10 4-0 ,10
М ануф актурная . . . . 2.76 2,57 2,54 2,54 2.62 2;72 —  0,03 4- 0,10 +.9J05
К ож евенно-обувная . . 2,34 2 45 2,25 2,23 2,32 2,35 —  0,20 +  0,03 +  0,10
М еталлическая . . . . 2,31 2,13 1,98 2,03 2,14 2,17 — 0,15 +  0,03 +  0,19
К андел. принадл. . . . 1,40 1,25 1,25 1,50 1,35 1,33 £  0 -  0,02 4- 0,08
Д р о в а ............................... 1,78, 1,63 1,63 1,63 2,22 2,22 — о ±  0 +  0.59
Предм. шир. потреб. . 1,98 1,85 1,61 1,50 1,62 1,62 — 0,24 ±  0 4- 0,01
Общий индекс . . 1,96 2,00 2.02 1,92 2,12 2,15 — 0,10 4- 0,03 4- 0,13
Индекс с .-х . тон. 1,57 1,84 2,06 1,78 2.13 2,16 — 0,07 4- 0,03 4 - o ,io
Индекс пром. тов. 2,26 2.12 1,99 2,04 2,11 2,15 — 0,12 4- 0,04 4- 0,16
—  62 —
IV. К р е д и т .
________________________________ IВ  гисяч-ix черпон. руб. ).
Счета по  банкам


































о,«  с_mX о> из 
се СГ>
























Госбанк .................................................... 64698 50282 , 42,0 39,7 — 27,9 +  6,9 —  22,3
П р о м б а н к .................................................... 36310 33102 20,9 26,2 —  18,2 т  15,4 — 8,8
Сельхозбанк . — ...................................... 25467 26717 23,6 21,1 —  39,8 +  6,2 +  4,9
Всекобанк .................................................... 6270 6501 4,7 5,1 -  36,1 — 4,9 +  3,7
Комбанк .................................................... 9948 9905 2,8 7,9 +  233,3 +  7,7 -  0,4
Всего . . . . . . 142693 126507 100,0 100,0 — 20,3 +  8,3 —  11,7
О боротные средства.
Г о с б а н к ......................................................... 55616 40845 48,4 42,4 —  18,5 +  46,0 — 26,6
Промбанк ..................................................... 32864 28815 28,5 29,9 +  12,1 +  17,7 —  12,3
С ельхозбанк ................................................ 14272 14653 15,2 15,3 +  17,0 +  9,9 +  2,7
Всекобанк ..................................................... 5606 5229 4,9 5,4 —  17,6 +  Ю,1 —  6,7
Комбанк ..................................................... 7132 6677 3,0 7,0 +  240,8 +  22,0 — 6,4
В с е г о .................. 115490 96219 100,0 100,0 —  4,4 +  28,4 —  16,7
Б ез займ ов в Госбанке ....................... 110384 91199 100,0 100,0 — 4,3 +  И ,7 —  17,4
В том чнсле:
а) средства центральные . . . . 71623 54899 46,7 60,2 —  18,5 +  23,1 23,4
б)  средства м е с т н ы е ...................... 38761 36300 53,3 39,8 +  13,0 —  4,9 —  6,3
П родукт, активы .
Госбанк .......................................................... 50808 47898 43,2 46,2 — 27,5 +  55,6 -  5,7
П р о м б а н к ..................................................... 32975 29232 28,5 28,2 +  1,2 +  23,1 —  11,4
С ельхозбанк ................................................. 13151 14636 19,3 14,1 -г 22,1 — 5,0 +  11,3
В секобанк ..................................................... 5219 5041 5,3 4,8 —  12,1 +  17,5 -  3,4
К о г б а н к  ..................................................... 7221 6945 3,7 6,7 +  317,7 +  49,0 —  3,8
В с е г о ...................... 109374 103752 100,0 100,0 —  9,5 +  33,5 -  5,1
—  63 -
Н а 1 число % к  итогу % увеличения или  ум еньш ения


































































К а п и т а л ы :
Госбанк .....................................................
П ром банк ................................................. 6621 6795 43,6 45,5 +  15,3 +  5,3 +  2,6
С ельхозбанк ............................................ 5014 4898 38,3 32,8 +  6.5 +  16,3 —  2,3
Бее ко б а н к ................................................. 1160 1216 10,7 8,1 — 2,2 +  2,9 +  4,8
К ом банк ...................................................... 1882 2024 7,4 13,6 | .190,2 — 35,1 +  7,5
В с е г о  . . . 14677 14933 100,0 100,0 +  14,6 +  11,9 +  1,7
Счет П равления:
Госбанк ............................................. 45604 3233; 80,5 66,8 — 27,7 +  10,5 —  29,1
П ром банк ................................................. 18110 14480 19,2 29,9 — 23,9 +  45,3 —  20,0
С ельхозбан к  ............................................. — — — — — — —
В с е к о б а н к ........................... . . . . 1672 1601 0,3 3,3 - -  1 4 —  4,3
К о м б а н к ...................................................... — — — — — —
В с е г о  . . . . 65386 48420 100,0 100,0 — 22,8 + 1 8 ,0 —  25,9
З а й м ы :
П р о м б а н к ................................................. 2752 2700 20,1 23,5 +149,3 —  0,5 -  1,9
В том числе в Госбанке . . 2752, 2700
С ельхозбанк ............................................ 6588 7091 68,6 61,7 +  38,9 —  4,5 +  7,6
В том числе в Госбанке . . 1023 1049
В Ц . С. X . Б ан к е  . . 5565 6042
К о м б а н к ..................................................... 1J72 890 — 7,8 — —  16,8 —  24,1
В том числе в Госбанке . . *500 453
В Ц. К. Б. . . . 672 437
В с е к о б а н к ................................................ 831 803 11,3 7,0 +  9,0 —  25,3 —  3,4
В том числе в Госбанке . . 831 803 -
В с е г о  . . . . 11343 11484 100,0 100,0 +  47,4 —  6,9 -  1,2
Н а 1 - е  ч и е л о % к итогу % увеличен я или уменып




















В 3 квар. 
25 г.
Во 2 кв. 
20 г.
В 3 квар. 
26 г.
Вклады и тек. счета
Госбанк ......................... 11480 12113 11920 10012 11494 8191 8506 45,43 39,81 +  6.5 —  16,0 — 15,0
П р о м б а н к ..................... 8905 11813 7112 5381 6042 5275 4840 35,24 22,65 +  34,9 —  14,3 — 10,1
Сельхозбанк ................. 2033 2477 1916 2670 2602 2892 2664 8,05 12,47 —  3,6 +  39,4 —  0,2
Всекобанк ..................... 1487 2336 2034 1943 2295 1814 1609 5,88 7,53 —  43,4 
+  271,5
— 4,5 - г -17,2
К о м б а н к ......................... 1367 4251 4527 4078 3390 3583 3748 5,40 17,54 - г  9,9 —  8,7
В с е г о .  . . 25272 32990 27509 24084 25823 21755 21367 100 100 +  12,4 — 12,4 — 11,2
В т о м  ч и с л е :
Госучреждения . . . . 17466 22117 18724 15446 16739 15078 13968 69,12 65.37 +  15,7 —  17,1 —  9,6
Кооперация ................. 1747 3327 2852 2450 3191 2258 2182 6,91. 10,21 +  15,4 —  14.1 —  10,9
Ч астные л и ц а ................ 412 604 634 702 731 804 672 1,63 3,15 4- 0,5 4  Ю,8 —  4.3
Кредитные учрежд. . . 1512 2292 1302 1079 1644 948 901 5,98 4.22 +  68,2 -  17,1 - 1 6 ,5
Финорганы . . . .  л  . 4135 4550 3997 4407 3487 2667 3644 16,36 17,05 —  9,4 4  Ю,3 — 17,3
Учетно-ссудн. операции
Госбанк .......................... 20937 26897 45466 43845 44696 44295 43106 38,42 44,57 +  3.8 —  3,6 —  '1,7
б/хлебн. баланса . . . 18164 24733 38054 .35504 36741 37857 38999 — — — —  ‘ —.
П р о м б а н к ..................... 17674 25985 27706 32148 31660 30270 28376 32.43 29,32 4- 1,3 +  16,0 —  11,7
Сельхозбанк . . . . 10816 11886 10480 12109 12915 13993 13539 19,85 14,00 +  36,9 —  14,5 4  И ,8
В с е к о б а н к ..................... 3272 4276 54 3 5136 5117 5141 4976 6,01 5,14 —  5,3 —  6,5 —  3,1
Комбанк .......................... 1793 4832 7161 7111 6728 6786 6723 3,29 6,95 — —  0,7 — 5,5
В с е г о .  . . . 54492 73876 96306 100349 101116 100485 96720 100 100 4  11,3 +  4,2 —  3,6
В т о м  ч и с л е :  
Госпромышленность . . 14705 20095 27663 38172 42033 42077 41534 26,99 42,94 •-+- 5,5 +  38 0 4  8.8
Г о с т о р г о в л я ................. 12223 21674 25181 23588 20885 19992 19526 22,43 20.19 +  9,0 —  6,3 —  17,2
Проч. Госорганы . 2706 2297 3419 3116 2974 3026 2762 4,97 2,86 —  1Д —  1,4 —  11,4
Кооперация ................. 18455 22790 25100 20852 21344 22638 22825 33,87 23,60 4 29,0 — 16,9 4  9,5
ЧастнЫ" лица . . . . 207 847 1150 933 1004 902 884 0 38- 0.91 — 24,2 —  18,9 —  3,3
Кредитные учрежден. . 3423 4010 6322 5274 4828 5240 5082 6,28 5,25 +  55.2 -  16,16 —  3 6
Ссуды хлебн. баланса . 2773 2163 7411 8341 7955 6438 4107 5,08 4,25 — 35,4 4 12,G — 50,8
—  65 -
Протесты векселей.
К атегори и  протестовав- 
ш ихся векселедателей
1925 - 26 год В % % 111 кв. ко 11 кварт.
11 квар тал III к вар та л
Колич. Сумма
К олнч. Сумма Колич. Сумма
Гоепромыш лгнность . . . 34 64,7 745 1400,0 2191,2 2163,8
Госторговля ........................... 28 28,3 24 30.8 85,7 108.8
Прочие госорганы  . . . . 151 150,7 882 1525.2 584,1 1012,1
К ооперация .......................... 1850 1712,8 1484 966,2 80,2 50,4
В т. ч. С ель.-х., куст.-пром. 1291 1271,6 945 655,0 73,2 51,5
» » П отребительская . . 559 441,2 539 311,2 96,4 70,5
Ч а с т н ы е ................................... | 826 253,4 891 246,5 107,9 97,3
Всего . . . . | 2827 2116,9' 3257 2737,9 115,2 129,4
Сберкассы Уралобласти.
У  в е л и ч  е  н  и  е
П О К А ЗА Т Е Л И
За 2-й кв. З а  3 - й  кв. С 1-Х оо 1-VII
Н а 1 
октяб.
Н а 1
Я 1 1 В .
Н а 1 
эпр.









К оличество сберкасс 
1925— 26 г .............................. 535 665 752 741 87 13,1 — и 1,5 — 206 38,5
1924— 25 г .............................. 291 362 460 510 98 27,1 50 10,9 219 75,3
К оличество вкладч и ков
1 925- 26 г ............................. 54762 58575 65659 72821 7084 12,1 7162 10,9 18059 33,0
1924— 25 г. . . . . . . . 30952 36573 49831 51265 13258 36,3 1434 2,9 20313 65,6
О статок вкладов в ты с.р .
1925—26 г ............................. 1691 2243 2983 3378 740 33,0 395 13,2 1687 99,8
1924— 25 г............................. 419 672 1003 1275 331 49,3 272 27,1 856 2 0 4 ,3
Средний вкл ад  в руб.
1925— 26 г ............................ 30,88 38,29 45,43 46,39 7,14 18,6 0,96 2.1 15,51 50,2
1924— 25 г ............................ 13,54 18,37 20,13 24,88 1,76 9,6 4,75| 23,6 11,34 83,8
Кредиткооперация (данные С ельхозбан ка)
Н а Н а Н а % отнош ение
П О К А ЗА Т Е Л И 1 ию ля 1 апреля 1 ию ля 1 ию ля 26 г. к
1926 г 1926 г. 1925 г. 1 апреля 
26 г.
1 ию ля 
25 г.
Ч исло  кр ед ., с .- х .-к р . .и  кр.-нром. 
т -в , представи вш и х  балансы 732 733 697 99,9 105.0
Итог сводного баланса в ты с. р у б . . 17672,4 16184,9 15075.0 109,2 117,2
О статок в к л ад о в  в тыс. руб ................. 322,0 284,5 153,3 113,2 210,0
Б а л а н с  н а  одно т-во в тыс. руб; 24,1 22,1 21,6 109,0 111,6
О статок вкладов н а  одно т-во в руб. 440 390 220 112,8 200,0
Ссуды долгоср . н а  одно т-во  в руб. 2290 1660 895 137,9 255,9
Ссуды краткое}). на одно т-во в руб. 3440 2550 4806 134.6 71,6
П росрочен, ссуды на одно т-во в руб. 360 500 123 72,0
99,2
292,7
» » на 1 случай  в руб. 23,9 24,1 21,4 111,7
—  66  —
V .  Ф и н а н с ы .
П оступление государственных и местных налогов и доходов  
за II I-й квартал 1925-26 г. (в ты сячах рублей).
Годовой
Поступило bJIII кв. 
1925-26 гола
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1. Гос. налоги и доходы . 81120 19500 100,0 *76,1 69,8 177,9 197,3
. . . 
104.9 98,7 76,5
(до отч и слен ий  в  мест- 
бю дж ет и других)
1. Госналоги. 56864 13028 (66,8 — 74,4 183,3 189,2 79,5 80,2 78,0
А. С ельхозналог . . . 14443 2786 14,3 — 96,3 1582,9 63,1 49,2 8,0 97,5
Б . Проч. прям ы е налоги 11242 2426 12,4 — 70,8 144,3 115,1 65,6 67,7 70,0
а) П ромналог 7744 1612 - 62,3 135,5 123,6 82,5 75,2 67,3
В том числе:
патентный сбор . . .— '446 — — — 124,6 103,5 93,1 96,5 73.2
уравнительн. сбор — 1104 — — — 138,5 147,0 78,8 70,7 64,5
штрафы ■ пени . . — -02 — — — 182,4 45,9 83,3 40,5 75,0
б) Подоходный налог 3384 , 795 — - 88,4 175,5 91,1 46,4 71,9 70,9
В том числе: 
о б щ и й ...................... 1694 318 65,6 126,2 65,5 54,5 60,1 73,1
по пол. от 20/VI-23 г. 1690 423 — ■ — 104,4 285,8 21.4,5 38,6 84,6 66,8
штрафы и пени . . — 54 — — — 101,9 126,2 150,0 147,2 65,8
в) Рента . . . . . . 100 12,3 _ . _ 122,9 615,0 _ 52,1 13,3 92,9
г) П р о ч и е ...................... 14 6,3 — — |127,1 17,5 3600,0 112,5 14,2 97,6
В. П о ш л и н ы .................. 6244 1133 5,8 ■ — 64,0 104,1 167,6 88,2 100,0 70,6
Гербовый сбор . . . 5534 973 — — 64,5 108,2 160,2 83,3 99,7 70,8
П р о ч и е .......................... 710 160 — — 60,1 84,7 214,8 136,8 101,6 69,4
Г. Косналоги .................. 27935 6683 34,3 — 66,7 160,6 304,4 115,0 134,7 64,8
Таможенные доходы 75 1 — 200,0 — — 1,3 — ,—
Акцизные сборы . . 27860 6682 — - - 66,4 160,6 304,8 116,5 134,8 64,8
2. Неналоговые доходы. 17259 6132 31,4 — 65,6 191,3 291,2 320,1 186,2 72,1
Лесной доход .................. 12943 5629 _ _ 78,9 193,3 306,2 347,0 230,6 70,3
Н е д р а .................... 931 154 — — 30,3 275,0 — 155,5 112,0 69,3
Проч. земельн. имущ. . 316 49 — — 44,0 62,0 316,0 153,1 151,9 73,8
В озврат ссуд и уплата 
по ним % % . . . . 121 19 29.8 380,0 500,0 211,1 38,5 91,5
Реализация госфондов 420 168 — — 79,-5 212,7 ,77,5 294,7 149,1 60,3
Прибыль от торговли и
промышленности . . 2160 — 6 67,6
П р о ч и е ............................... 368 119 — — 87,5 93,7 325,6 122,7 58,8 88,7
3. Кредитные доходы. 3997 340 1,8 — 20,6 52,5 92,7 162,7 122,5 69,1
Реализация госзаймов 2634 190 — — 18,0 29,3 92,7 306,5 122,5 69,1
а) Крестьян, выигр.
J 452,8з а й м ы .......................... 1000 163 27,0 44,4 228,0 3058,3 38,7
—  67
Годовой
Поступило в III кв. 
1925-26 года К> х —
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1
— 0,4 366,7 8,4 10,0 98,0
в) 8 ',,-й  внутр . заем 
П л атеж , о б я зат . Ц ентpo­
1631 2 7 — — 11,9 11,4 — 135,0 357,6 78,6
ll  ассы  ..............................
I I .  М естны е налоги  и 
доходы * ) .
1363 150 2 5 .7 1 0 2 , 0
(без отчислений от гос­
доходов н госналогов) 2 6 6 3 9 6 1 4 7 1 0 0 2 3 ,9 7 0 ,7 9 9 ,8 1 т  7 ,5 9 0 , 2 1 0 1 , 0 7 4 ,0
1 .  Н алоговы е доходы. 1 3 1 5 9 3 5 6 7 5 8 ,0 — - 7 4 ,2 1 0 6 ,6 1 2 6 ,4 9 8 ,9 9 4 ,1 8 0 , 5
Н адб авки  к госналогам  . 9 2 3 5 2 4 5 7 __ — 6 9 ,4 110,6 2 0 3 ,8 1 0 0 ,6 9 1 , 2 8 1 ,1
Местные н алоги  и  сборы 3 0 4 5 9 3 7 — — ' 8 0 ,1 1 0 2 ,3 5 9 ,8 1 0 6 , 4 1 0 8 ,1 7 3 , 5
Б ю дж етны е недоимки 8 7 9 1 7 3 — — 1 1 5 ,8 8 2 ,4 8 4 0 ,0 6 1 ,3 76,1 9 3 , 0
2. Н еналоговы е доходы. 1 3 4 8 0 2 5 8 0 4 2 , 0 — 66,4 9 1 , 8 1 8 4 ,0 8 0 , 4 1 1 0 ,1 6 6 , 2
К ом м унальн . хозяйство 6873 1 5 1 3 __ _ _ 7 1 ,5 1 2 2 ,4 1 3 7 , 6 8 5 ,0 9 7 ,2 6 7 , 0
Сельское х озяй ство  . . 6 5 3 1 9 0 — — 7 0 ,8 8 0 .5 1 4 8 ,4 1 2 3 , 4 1 1 0 ,3 7 0 ,2
Местн. промышл. и торг. 4 1 1 2 5 2 0 — — ■ 4 1 ,2 6 7 ,3 2 1 4 7 ,2 7 0 ,3 1 9 1 ,3 6 0 ,1
Р азны е п р ед п р и яти я  . . 1 9 1 28 — — 4 1 ,4 6 2 ,2 5 4 ,2 7 7 , 8 7 6 ,3 4 9 , 8
Н едопоступ. дох. в  24-25 г. 5 4 1 2 9 — — 9 9 ,1 1 3 8 ,1 1 7 5 ,0 4 6 , 0 1 1 ,5 8 5 , 4
Р азны е поступления . . 1 1 1 0 3 0 0 — — 1 1 4 ,7 6 0 ,1 1 4 7 ,2 6 8 .8 1 2 3 , 8 6 6 ,5
И того гос. и м естн . н а­
логи и доходы . . 1 0 7 7 5 9 2 5 6 4 7 — 100,0 7 0 ,0 -1 4 5 ,8 1 7 5 ,9 1 0 1 , 0 9 8 , 5 7 5 ,7
В том числе:
Н алоговы е доходы .  . . 7 3 0 2 3 1 6 5 9 5 — 6 4 ,7 7 4 ,5 1 5 8 ,8 1 6 3 ,3 8 2 ,7 ,  8 4 ,2 7 8 ,7
Н еналоговые доходы . . 3 0 7 3 9 8 7 1 2 —. 3 4 , 0 6 6 ,0 1 4 4 , 8 2 2 8 , 9 1 7 0 .0 1 4 4 ,3 6 8 , 9
Прочие доходы . . . .  
В  числе налоговы х д охо­
3 9 9 7 3 4 0 — 1 ,3 2 0 , 6 5 2 ,5 9 8 ,7 1 6 2 ,7 1 2 2 , 5 —
дов С е л ь х о з н а л о г . .
Сверх того по местбюд­
ж ету  :
1 4 4 4 S 2 7 8 6 9 6 ,3 4 4 3 , 6 2 2 5 ,1 4 9 ,2 2 0 , 6 9 7 ,2
Отчислен, от госналогов 9 8 4 0 1 7 6 8 1 5 , 2 — 8 1 ,2 2 6 3 ,9 7 0 ,6 5 8 ,1 7 5 ,5 6 6 , 4
Отчислен, от госдоходов 6 4 4 8 1 9 2 1 1 6 ,6 — 6 1 , 3 2 0 7 , 2 3 3 5 ,9 3 3 7 , 0 1 7 6 ,2 6 9 ,2
Прочие доходы . 4 6 5 9 1 7 7 0 1 5 , 3 — 110,8 3 3 7 ,7 1 3 3 ,5 2 7 7 , 4 2 1 4 , 8 5 4 , 0
О статки бюдж. средств . 8 2 2 —  2 ____ — 1 7 7 .5 — — .— 0 , 2 1 0 4 ,2
Государств, пособия . . 
Пособия из спецсредств
3 8 3 7 1 3 7 5 — ,— 6 6 ,9 9 1 6 ,0 1 8 3 ,1 3 0 7 ,9 1 8 5 ,3 5 3 ,8
й спецкагш талов . . — 4 1 — — — —- 1 0 7 , 9 — — —
З а й м ы .................................... — 3 5 6 — — — •— 6 6 ,3 3 0 3 ,3 1 9 5 , 6 2 5 ,1
Всего по мест­
бю джету*) . . . . 4 7 5 8 6 1 1 6 0 6 1 0 0 , 0 - 1 7 5 ,5 1 3 5 ,3 1 5 2 ,0 9 8 ,8 1 0 9 , 9 7 1 ,5
*) Б ез районны х доходов Б арам ульекого  округа за  июнь.
;— 6& —





П о с т у п и л о 3-й кв. 25-26 г.




























Спирт и дополи, акциз
с водочных изделий . 11.488 2.299 709 2.772 60,7 324,2 82,9
Виноградное вино . . . 278 20 52 46 35.6 38,4 43,5
П и в о  ..................... 1.537 490 656 225 64,7 74.7 217.8
Взыскан, и  штрафы . . — 16 2 2 — 800,0 800,0
Итого со спиртных 
напитков . . . 13.303 2.825 1.419 3.045 60,8 199,1 92,8.
Табачные изделия . . . 3.205 922 668 929 83,5 138,0 99,2
Д рож ж и .......................... 1.35С 278 248 382 73,7 112,1 72,8
Сахар ................................... 6.148 1.624 872 68 54,4 186,2 2388,2
Ч ай  и кофе ...................... 341 81 78 85 83,3 103,8 95,3
Спички ............................... 720 128 183 190 63,9 69,9
151,3
67,4
Соль ................................... 1.206 422 279 333 84,1 126,7
Нефтепродукты . . . . 874 193 176 496 115,2 109,7 38,9
Свечи ................................... 79 37 39 24 97,5 94,9 154,2
Текстильн. изделия . . 421 141 132 138 92,9 106,8 102,2
Г а л о ш и ............................... 177 33 . 57 42 79,7 57,9 78,6
Мед, квас, фруктов, и 
исскуотвен. мин. воды
30(патентн. сбор) . . . 2 10 4 23,3 — е—,
И т о г о  . . . . 27.860
*
6.682 ■4.161 5.736 66,4 160,6 116,5
Состояние недоимочности по государственным  
налогам и сборам.
Н аименование недои­
мок и категорий  недоим­
щиков
О с т а в а л о е Изменение в тече­





Н а 1-IV-26 г. Н а 1-У11-26 г.
В тысяч.
руб.




В % к 
итогу
По промналогу . . . . . 720 45,7 1.05,0 49,9 -f  330 -К 45,9
» подоходному налогу 636 40,5 444 21,1 —  192 —  30,2
» гербовому сбору . . 150 9,6 123 5,8 - 27 —  18,0
» акц и зам  ...................... 66 4,2 487 23,2 +  421 Ч 637,9
И т о г о  . . . . 1.572 100,0 2.104 100,0 +  532 +  33,8
В том числе:
З а  госорганами . . . . 489 31,1 911 43,3 +  422 4- 86,3
» кооперацией . . . . 383 24,4 455 21,6 +  72 +  13,3
* частными лицами и «
предприятиям и . . . 700 44,5 738 35,1 +  38 Ч- 5,4
-  69 -
О плата кредитов по государственному и местному







О плачено кредит, е 
3-м к в ар . 1925-26 г.
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1. Г осударствен н ы й  бюджет . 22754 7482 100,0 31,4 84,5 81,9 107,9 68,7
В ед о м ствен н ы е расходы  . . . 13007 4530 60,5 — •85,7 125,4 121,5 65,9
А д м и н и страти н . и оборона . 
С о ц .-к у л ьту р н . нарком аты  . 




















С п ец и альн ы е фонды .................. 9747 2952 39,5 — 82,9 53,5 92,0 70,8
Ф и нансирование промышяен. 
С к у п к а  драгоцен. металлов 
С убвенционны й фонд . . . 
В ы куп  облиг. кр . займ а, по- 
ступипш . в упл . с.-х, нал 


























































2. М естный бюджет (все бю дж .) 47586 12431 100,0 52,1 72,8 146,2 101,3 69,0
Административные расходы 12005 3420 27,5 — 80,3 144,6 99,4 70,6
Общеадминистр. учреж дения 
О храна обществ, поряд ка 




















Соц.-культурн. расходы  . . . 23640 5814 46,8 — 66,2 151,7 107,9 69,5






















П роизв.-хозяйств, .расходы  . . 8446 250.5 ’ 20,1 — 74,0 132,5 118,0 61,0
Коммунальное хозяйство
Пути с о о б щ ен и я ......................
Сельское хозяйство . . . .  


























Прочие р а с х о д ы ........................... 3495 692 5,6 . — - 88,1 166,3 52,3 82,9
(Чрезвычайн. расходы  и отчи­
слен. в спец. средства и  к а ­
питалы, погаш ение зад о л ж ен ­
ности и п р о ч .) ...........................











VI. Основные конъюнктурные показатели хозяй­
ства Урала.
А бсолю тные данные % % отношение
1924-25 г. 1925-26 г. I I I  кв. I I I  KR.
х и











24-25 =  в  й
П ром ы ш ленность % % выполн. п лана
(По данным O G H X ) за I I 1 кв. па 9 м.
В ал . п род укц и я  круп ­ т. ч. р. 51143 54084 59836 60566 101,2 105,8 112,1 85.2 92,0
ной промы ш ленности » дв.р. 33158 35918 46114 46658 101,2 108,3 129,9 86,3 92,0
В т . ч. м еталли ческая  . > ч. р. 40430 43021 46270 47796 103,3 106,4 111,1
» дв .р . 25839 28242 35899 37077 103,3 109,3 131,3 85,4 91,2
Средне списочн. за  мес.
число за н я ты х  рабоч. Ч ел . 96816 105812 136469 133285 97,7 109,3 126.0
» » служ . » 9756 10578 13748 14373 ^404,5 108,4 135,9
Валов, п р о д у к ц и я  на 1
рабоч. день по всей т. ч. р. З а  9 ме С. 669 За 9 ее . , 800 9 м 25- 26г.к 9 м.2425 119,5
крупной промы ш л. . •> Дв.р. » 43; » 616 » » » 140.9
Н а 1 ф акт. раб. вд ен ь » » - 4,49 4,43 4.4 4 4,91*) 110,6 98,7 110,8
» » * мес. . » » 121.79 116,01 119,51 129,16*) 108,1 95,3 111,3
*) П о данным
за апрель и май.
Зарп лата  1 раб. в день ч . р . 1,33 ' 1,43 1,64 1,65.*) 100,6 107,5 115,4 Продукция на 1
» - » » мес. » 36,62 39.34 44,5 1 43,92*) 98.6 107,4 111.0 списочн. раб. за 9
» » » » бюдж. 23,99 22,93 26,94 26,24 97,1 95,6 1 14,6
мес. составила в 
25-26 г. 133,07 ч . и
Т ранспорт - 102,54 довоен.руб. поотиз 151,88 и
По П ерм ск . ж ел . дор. вагон. 99,31 в 24-25 г. т.е. в червон. исчисле­
Средне-суточн. работа нии упала на 12,4 г соц., а  в довоен.
(прием от ч у ж . дор. оценке поднялась
и п о г р у з к а ) ................. » 1498,9 13707 2101,1 1737,5 82,7 91,4 126,8 на 3,2 проц.
В т .  ч. п о гр у зка  на
своей дороге . . . . » 1046,8 960.8 1388.8 1106,: 79,/ 91,8 115,2
В частности хлебны е . .
грузы  .......................... » 62,6 34,2 42,2 31.: 75.1 54.6 92,;
Прием от чуж и х  дорог » 452.1 409,9 712,3 631,0 88,6 90,7 153,1
Средн. число постоян.
рабслуж ащ .................... чел. 26813 27989 35952 36437 101,3 104,4 130,2
Средн. зараб . 1 рабсл руб. 36,13 38,60 52,24 — — 106,8
В аловая доходн. дороги
на 1 р аб с л у ж . . . . 35б,о; 347,15 347,70 — — 97,5 —
Торговля
1. Х лебозаготовки**) . т. п . 10777,8 6175,1 11921,8 4043,9 33,9 57,3 65,5 **) З а  1924-25
2. Сырьев. и пр. (кроме было заготовлено:
хлеба) заготовки » » 6278,8 5476,8 6383,9 5213,9 81,7 87,2 95,2 пшен. 19.645,1 т. п .
4. Б ирж евой  об. 7 бирж т. р. 62573.1 54749,2 66793,8 63412,4 94,9 87,5 115,8
ржи 10.028,5 » 
овса 9.541,1 » »
в т. ч. с.-х. товары  . » .» 13082,9 10228,8 15605.5 8485,3 54,4 78,2 82,9
С 1-VI1— 25 г. 
по 1-VI1—26 г. за ­
■ » » промтовары . » ». 49490,2 44520,4 51188(3 54927,1 107,3 89,9 123,4 готовлено:
* » » Свердл. т. б. » » 44190,7 34815,2 42165,1 42607,6 101,0 78,8 122,4 пшен. 19.468,5 т. р. ржи 5.919,7 » »
5. Оборот 32 торговы х овса 5.439,2 * »
опт.-розн. п ред п р . . » » 46048,9 49746,9 77912,0 66324,3 85,1 108,0 133,3
В т . ч. 2 союза . . » > 954 5,0 8973,8 18295,5 13231,0 72,3 94,0 147,4
1.  Цены розничн. гор.
(н акон ец  квартала)
Р о ж ь .......................... 106 124 120 113 94,2 117,0
102,3
91.1
П ш е н и ц а .................. » 173 177 157 141 89,8 79(7( *вее .......................... » 111 129 133 112 84.2 116,2 86,8
71








Абсолютные данные X % отнош ение
П р и м еч ан и е
1924-25 г . 1925-26 г . I I I  кв. 
к 11 в
25-26
I I I  кв. 

















I I  кв . I I I  кв. II  кв . I I I  кв.
М у к а  р ж а н а я  . . . к. з э п 130 158 157 154 98,1 121,5 97,5
» п ш е н и ч н а я  . . » 214 223 205 196 95,6 104,2 87,9
. М я с о ............................ к .з а ф . 15 22 21 26 123,8 146,7 118,2
С а х а р  раф и н ад  . . . » 34 33 33 32 97,0 97,0 97,0
С итец ............................ м т р .  п . 49 48 47 46 97,9 98,0 95,8
8 . И н д ек с ы  цен.
Po3Hi 43 т. по г.С вердл. — 200 2,02 2,12 2,15 101,4 101,0 106,4 f
в т .  ч. сел .-х о з . тов. — 1.84 2.06 2,13 2,16 101,4 112,0 104,9
» п ро м то вар ы  . — 2,12 1,99 2,11 2,15 101,9 93.9 108,0
В ю дж . по г. С вердл. — 1,98 2,15 2,10 2,15 102,4 108,6 100,0
в г. ч. с е л .-х о з . тов. . _ 1.89 2,17 2,02 2,09 103,5 114,8 96,3
» пром товары — 2,12 2,11 2,21 2,23 100,9 99,5 105,7
Б ю д ж . в сред , по гор. —
У р а л а ....................... — 1,86 2,03 2,12 2,19 103,3 109,1 107,9
в т .  ч . с е л .-х о з . то в .’ __ 1,69 2,00 2.06 2,15 104,4 118,3 107,5
» п ро м то вар ы  . — 2,10 2,07 2,20 2,25 102,3 98,6 108,7
К р е д и т
по 5 б ан кам  (на
конец , кв.) Госбанк




в  т. ч. кассы  Н К Ф  . — 4564 4135 4406,6 3644 82,7 . 87,1 88,1 Ком банк
Госпром ы ш ленность ‘ —*- — — 5237,9 4622.1 88,2 — —
Г осторговля . . . . 15093 17465 2643,8 1697,1 64,2 130,3 80,1
П роч. госорганы — — — 7635,3 7678,6 100,6 — —
К ооперация . . . . — 1514 1747 2453,4 2171,1 88,5 170,9 124,3
Ч астн ы е л и ц а  . . . — 410 408 625,5 670,5 107 2 105,1 164,3
К редитны е учреж д. — 899 1512 1081,5 883,5 81,7 121,6 58,4
0. У четно-ссудн . опер. — 48972 54579 100280,4 96517,3 96 2 122.4 176,1
в т. ч. Госпромышл. — 13936 14713 45528,5 48491,7 106,5 123,2 329,6
» Г осторговля 11218 12282 16231,6 12439,9 76,6 188,5 101,3
» . пр. госорган. — 2735 2770 3110,3 2761,6 88,5 114,1 99,7
» К ооп ерац ия . — 14311 18388 20848,1 22751,3 109,1 107,9 123,7
» Ч асти , л и ц а — 273 230 937.2 884,0 94,3 147,6 384.3
» Кред. учр. —_ 2206 3423 5273,7 5082,0 96,4 98.2 148,5
» Х лебн . бал. . — 4295 2773 8341 4106,8 49,2 92,6 148,1
7. К а с с а ........................... — 3029 3628 2987 1846,8 61,8 86,5 50,9
8. О -ва  В ааим н. Кред. — 1-Х— 25 1-1— 26 1-4— 26 1-7— 26 VII к  IV IV к  I I к  X  25
К оличество  . . . . _ 3 7 9 10 111,1 128,6 233,3
К а п и т а л ы .................. — 66,7 135,4 198,1 241,6 121,9 146,3 203,1
В клад ы  и тек . счета — 122,5 164,5 204,4 291,1 142,4 1 24,2 134,3
З а й м ы ........................... — 101,2 198,4 147,0 133,8 91,0 73,9 196,4
У четно-ссудн . оп ер . — 256,0 459,5 489,9 698,7 122,2 106,6 179,5
Ф и н а н с ы
Все п о ступ лен и я
гос. и  мест, налогов
и доходов (без р а й ­
онны х ........................... — 17378 17117 25399 25647 101,0 98,5 119,8
В т. ч . С ельхозналог
(до отч ислен .в  мест.
б ю д ж е т ) .......................
'
3048 628 5668 2786 49,2 20,6 443,6
Г Р А Ф И К И
— 72
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